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Miércoles 25 ie  Jnlio de Ii0@
c r i s t a l ,  f a g i n a s  y  a r t i c a l o s  É  a d o r n o .  C n i d r o s  y  e s p o l o E  d e  t o d a s  c l a s e s .
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JOSÉ ROMERO MARTIN 
C om pañía, 32
medícinálesl^^l
....................................^
i> ogasifffiust4a^E Íciritu?a,iart8s:é 'm dustiáas;r~ 'P rcá¿tW í^--@  Perfümeria.--j£ones finos y
íi'’̂ ''Meoa^'fía:macéatÍCOSí--Específicos>^a4aféÍOiHáll&al^ *E&tl®33Í8rQfiLr~3-^ ■ Colonia.—fRh.um quintjuina.—Tintes para el cabello.
-^Extensoiy^yariáda surtido en Esencias y ágnas finas 
' propias para- tocador,—Polutos -de flor .
perfumeé en,p|quetes;d[e á 25 céntimos,^, -r
AgaasiitíHíí^ales y Ortopedia.—Colores, 
y í-piiiceles.—Alcohol, desnaturalizado paravbarnices,y quemar..
MICOS ,C A L E m D E * íC O M P A N IA ÍcN H M . 8 6  (P U E R T A  ÍN U E :V A )
pi^ry^iia.'igllsp
C^i^es ^peeiaiea, coa pataaS» d» Bsa»aa- 
-cito por 20 añoE..
I Baldosas tíe alto y b^fp xéMere pa^; C9̂  
Bamentación. Imiíaciotíes de ios mátmolea. 
i La fábrica más antigua -d» Andalacía -y 
OB mayor exportación.
Recomendases al público ia> ccmfandaa; 
joaestros ardcpdos patentados con otras imi-
¡en la subida que han tenido los pre-  ̂divíduo, smeaszando con el embargo, si ao 
ciiffis de muchos géneros de consu-pía pagít*̂ »*
¡mo; así, pues,-muy natural y  justoL, &l s ,‘tii  u iuiciu  atuaij i , . - ^,----- . ---
es que los que hayan de tocar los
I hpn^firi^o mi A U o  A ^nstn  «n las m_iaas. Pero,lps ingleses
el tsibar
JiJEU9|$VirUDCU.'V|.VUUL%/OĴK&VC1AWI«í;U’0VUUUViCUS . ' JS j  j  ’
-̂ ,«1011168 hedías por ai§^os fabricantes lúe ena verdad que imdie podra negar,
.eaoles distan ̂ mneho en belleza, calidad y 
leejiaridto. Píditiise catálogos ilustrados.
‘ Fhbricáción de toda clase ̂  ol@«to9 ^  
jiedra artíficM y granito.
/  ])epósitd0do«»Qea)U>o jlEHíg«i^ 
iddtáiilieas.
)Expo8ieiráy despiudto, Mta^quásdnLaJioe If
beneficios que la s  fie s ta s  d e  A p s t o . „ „  j ,
p ro n o re io n a a a c u d a n  en  aux i odeL ,< ,a  toio. o Im  A sam biM st-D ii^n  lo, 
la  Tunta, to d a  v ez  q u e  con  ello no, [negros—¿No? Pues éntonces, no deBemoa
harán más qué sembrar uno para 
recojer diez.
Siendo esto de sehtido común y
POR LOS FESTEJOS DE AGOSTO
resulta, además de un contrasenti 
do, una vergüenza que la fuátase  
encuentre con déficit^ y  que á estas 
fechas no se hálle por completo cu­
bierta la lista de suscripción, que, 
en honor de la verdad y  tratándose 
de una población como estaj donde 
hay tantós comerciantés é  indus­
triales, déberfa haber subido á úna 
cantidad de'inayor ipaportancia, si- 
quiéra á cien mil pesetas, que á 
estás horas deberían estar hechas 
efectivas en poder de la Junta.
Éstas consideraciones, que expo- 
jnemos con toda franqueza y  con la 
I mejor voluntad, tenemos la espe­
ranza de qué sean tomadas en 
cuenta por todos áquellos á quienés 
interesa que los Festejos de Agosto
A  TI T P  P  i r l P T IP 1 T  I úti*aigan gran número de foraste- X3-XX Liü vjA LlL/'J.XvX U |i-óĝ  y qu© sirvan de excitación para
que en los días que faltan de este
Otorgada por el Gobernador ci-|hiéá quede cúbierto ese déficit en 
vil la autorización necesaria para!que sé halla la Junta para podeifr 
que el Ayuntamiento entregue las ¿realizar el programa.
25.000 pesetas presüpúestadas co
G R Ó N IG A
mo gasto voluntario para las fies-| colmboracíóh bspecUl de ̂ ‘El popular, 
tas de Agosto á la Junta Perma­
nente de Festejos, suponemos que
el alcalde procederá inmediatamen-, a n  » »  »  a ■»n  p  > as » -r ■ i
te á hacer efectiva dicha cantidad, | ¡  i  R j i f  E l|¡ i pn) |- |  M i j  AI 
y que con ello desaparecerá la i n - u u f c i i i i f i  6.11 R.I. i m  i nL
certidum bre que  esto s  d ía s  h a b ía f  _ f  , ■ ■“ rr,TT“~T^ . 
nriVinádo e s ta  cuestió n . I Cofitinúalé rebélióa dee&f/es y cWnoe
Africa. Las columaas inglesas,
Resuelta ésta , como creemos que démfaíí á la» grüsstás parUíf̂ s in-̂
j sunectas, no pueden luchar coa el enjaiu-
25.(XX) pesetas, queda sólo pendién- bie de guerrilieros que pápala en la zona 
te un asunto, también de importan- externa del Rend, y hace imposible la vidá 
cia, que no debe descuidarse, ya de ios coloaos de raza blanca. ■ 
que el tiempo avanza y la fecha en Dicen «igunes teiegíamas que Bambaats, 
que han dé comenzar los festejos csif!», ha aido muerto eh una acción,
se aproxima; este asunto se refiere q«e su^iá otra vez
al | t ó d b  de la recandacida de las
cantidades suscritas por los partí-, . y é  ^
culares para coadyuvar á las f i e s - **»
, T 4. r» I Ahora toca Ip^iálsria los T^sniiádos del 
.Fu la reunión que la Junta Per-[ j5j,pppiaijg03,p, 4 expiar el csimen
maííCt^^  ̂celebró el viernes^último,' qao eómetieiratcon tranavalenses y orangis- 
se di(? cuenta de que la cantidad re- tas. Las razas deaeminadas inferiores, yen- 
caudadá hasta Ja fecha sólo aseen- gaa el asesinato de las dos Repúblicas; Tai 
día á 33.000,pesetas y que el impor- vé2; aotes de mucho, «e cumplirá la proíe-
bágar captaciones dehíngrina espacíi»
‘ Al mismo tiempo, del fundó dé las teinsé, 
de los filones día man tíférós, saliap, en 
cosfuíión temerosa, maidiciónes; y protes­
tas. Eran los chinos, que tratados pqp qüe 
bestias, alimentados con bazofia, sin des­
canso ni sosiego alguno, apilacíós como réf 
baños en recintos malsanos, soñaban CÓn 
la re?aélta. Y pronto comenzaron á éscápar- 
se; á armarse en terréhos de cafres y zü- 
lús, á solidarizar éstos indígenas sus an­
helos de venganza.
La guerra estalló. Las columnas britáp|> 
cas desLicióron las partidas rebeldes. Pero 
una lucha más feroz se entabla ahora. No 
hay colono seguro en su granja. Los asesi 
natos, los saqueos, los incendios, m ^u- 
dean hasta en los alrededores de Einberléy 
la cosmopolita. Los mineros del Rand, des­
esperados, huyen, impotentes paya vencer 
al detalle á unos guerrilleros que no pelean 
sino en pequeños'grupos.
Inglaterra ee da hoycúénta de la gí^n 
infamia que cometiera en el Sur de Africa. 
Sus obreros ven con Sabia que no hay tra­
bajo en aquellas tierras del oro y los dia­
mantes; que los millonarios de la City les 
engañaron al hablarles de un porvenir de 
tranquilidad y sbondancia.
El gobierno liberal ha prohibiíó el des­
embarco, en el Natal y la Oolonívt, de coo- 
Ues chinos. Los périódicos conservádores 
truenan estos días, háblahdó dé la patria 
humillada por algunas hordas de negros 
s&lvejes... •
No es eso, señores Gfaambsrlais, Bílfour 
y Compañía. La patria es asunto aparte en 
esta cuestión gravísima. Decid quévuestros 
millones peligran, que las esperanzas de 
seguir explotando á cafres; zulús y amri- 
ilos, se desvanecen, y seréis más sinceros. 
El pueblo inglés sabe ya, á qué atenerse 
respecto á vuestro patriotismo y á moral y 
progreso. Bien claro lo demostró, dérrotáá- 
doos en las últimas elecciones.
FabiÍ x Vidal
Madrid..''
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
d .e  la ,  O Q Ifc T ^ T ’X I 'T T O I O I t T ,  ELtó-zn. -SíS ,  e a n .t r e s ’o . e l o
ESTA  ÁGREEITADA GASA PERPEGGIONA LA GONFEGGION DE SUS ARTIGUEOS 
^  GOMO LAS M EJORES D EL EXTRANJERO.. .■'»T*V?na'Í4 t>in»l»nUiâ ,-vr*lX!*WWÍlWxaEy'-tt«l¡ftítTyuM«S*K̂  ’
sos-y trozos de prosa de todos, los calibres. Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Juan Jiménez; Borbón, otro, D. Eu­
genio Ximénez dé la Mácorra.
J. EFE.
desde el dé una silaba, hasta él da muchas 
«ílábas, es lo q|ue hace todo el que habla, 
desde el patán|ha8ía el rey, desde el que 
pronuncia ún ^íscurso en nn Ateneo hasta 
que escribe una carta á un quinto. Y l,oel
qne le pasa á los poetas,; (á los poetas de 
verdad) es qué desde antes da nacer, (el 
poeta nace y no se hace), traen sembrados 
en el alma por [Dios mismo, los versos por 
series igudtes, por sucesiones rítmicas, ppt 
falanges acordes y armónicas, por tramos 
sometidos á cadencia precisa, del 
modo quetiaqán hechos á ritmo, á compás 
-ios cahUtoB dé las csñas, las hojas de cada
árbol, fás gotás de todos los líquidos y las 
Ifto 'olas.dé doalos marés.
Tah/poeeia es una caña, como una com- 
púsicipn en verso, y tan poesía es el mar 
como |m poema Pero la caña sería prosa y 
no paésíá, si tuviera entre sus hojas y eur 
tre sis  canutos, hojas y trozos de otros 
vegetjtles; éntoness, ese revoltillo serta la 
(y además
Csg.is&l»Íost di® B S ilag a
D u 21>db Jumo
París á la vista . . 
mismo Londres á la. vista. . . 
Hambnrgo á la vista. .
Iiía24
Pfria'á,.lávista- 
Lohdres"á la vista, . «" 
Hambmgo á la vista.
de 10.40 á 10.65 
de 27.75 á 27.83 
d i 1.340 á 1.343
dé 10.70 á 10.85 
de 27.78 127.86 
d e l 345á 1.356
Tieo DE GALLO
En el arroyo de la  Fuente de los Cam- 
I brones, todos los domingo y días festivos 
[desde las doce,en adelánte,. tirada de cinco
algo monstruoso y feo.) gg^^ounpavoy eiséptimoun pre-Así Jomo, aunque un hombre, y todos lo»| 5̂ f v» jr o b iuu uu yiv
Rií&de un gallo, gratis para los tirahOmlireS, no quieran, les fafe el eorasón á compás, y respiran á compás, y anda» á 
comp Is, así á los poetas, á los verdaderos 
Ipoet ,s, les salen los versos á compás, á 
.ritm », á cadencia, ordenadamente, armóni- 
cám hté, aunque ellos no lo deseen y por 
enCi na dé su voluntad. Y en él momento 
en c aequisleran réspírar sin arrisonía, cae- 
ria» muertos; como en el momento en qtíe 
los versos pierden el ritmo,, ei compás, 
cae] I muertos también, volviéndose prosa. 
Por eso, para el poeta de verdad.
dores.
Festejos del Cairmen
1(918 d e  h o y  :
Música y velada.
1(08 d e  uáafiakils»
Bailé dé confianza én la Caseta y velada, 
Cdndliaiaeldii y  se rp o llo .— A las 
cuatro de la tardé se verificó ayer la con- 
I ducción al cemenierio de San Mignel y en-i-nó existela brosa (el revoltillo) y todrr es poesía. -En ]
l l ü  fcT’- J “f "li.“ S ! =>“ >« do#.,León», O...I. C..-
tillo, esposa de nuestro estimado amigo
ver
do ótico Mallarmé en 1891, en el Echó de 
Pa -is, cosa que yo me había tomado el tra­
bajo dé demostrar cumplidisimamente en 
uif libro titulado El Ritmo, (base y eje de 
toda 06% renovación del arte literario en 
España.) Los hechos consumados son ¿m- 
personáles, j  hay que citarlos como si «o 
fuesen de itno. Pero aunque el estrafalario 
Mallarmé dijo que, en verdad no hay prosa, 
ie faltó decir que éso es, cuando se trata de 
fcs poetas dé verdad á los cuales se les dan 
s metros clasificados y hechos ritmo per-
te de los gastos pata las fiestas pro-' • • , „ _ . ,
iííFo-tíhíj á f)ñO hpc#»fíic ? ¿o* acordáis, lectores? Los boers habían
V  -«¿«ao,- ea.sú-íih|.étá 'invadop, á li i t’oíaiasBajo esté sppuesto, v  contando Tagela, Wite,‘encerrado eñ Ladysmith, 
con qne la Junta sólo podrá úispo- ^liraba angustiado, cóiao el fantasmi de la 
ner de 20.000 pesetas de las 2p.UUÜ rendición rondaba sus trincheras, y pónía 
del Ayuntatniénto, pues como es pái^uras en el ánimo de sus tropas. Redvera 
sabido las otras 5.000 se destinan al Buiiers, el orgulloso gsneraiíaimo, vetroce- 
barrio obrero en proyecto, resulta día en Colenso, con sus divisiones aniquila-
Stí Director de El Pof̂ uLAR: GómpafiGró: 
de plumá y cuartillas.
Cuando le díga á usted que tardé una. vez 
frece días en recibir, aquí en Torremoya, 
un volante dé nuestro amigo el exgobérna- 
dof Cano y Gueto, invitándoméá una fies-», . ,
comprenderá usted que sí ántes no le|f<>“^®’ enmarañados los sesos (ó el si- 
dadó las gracias por la inserción sesos) á unos cuantos prosisfas.
tiflciales, (como el mismo Mallarmé) en que 
loe ritmos están revheltbs, entonces, 
verdad que no hay más qm prosa.
Celebraré haber expresado en este puña­
do de renglones, mi admirado y celebrado 
Sr. Director, con una dáfidad absoluta, 6 
casi absoluta, un tema, qué siendo tan sen­
cillo, tan extremadamente sencillo éh sn
ta,
he o l  r i  o r _________ ___
expléadido artículo de Cano y Luna acerca de imitadores, de imitadorés de
de mí, ha sido por qué hasta hoy 22« de imitadores.....
qué la Juntá, todos modos, se ha- 
en la actualidad con un déficit de 
lo menos 10.000 pesetas, y  esto me- 
reqe quese tome en cuenta y  que
dejando ai venct^dor ¡once cañones co­
mo trofeo da la victoria. Y en territorio! 
or&ngista, el viejo Crondje, parapetado tras j 
las alturas de Marggersfonstein; rechazab;? 
á Cord Uethnen, despreciando sus bombas!
bagamos algunas cónsideraciones aéHdyata...
Ese déficit, á la altura en que ños ¿porqué fué la guerra? La piensa mun- 
enóipntramos y  dados los compro- di&l lo dijo entre anatemas, Tratábase de 
misos’ que tiene adquiridos la Junta arrebatar á los boérs sus minas de oro y de 
de Festíjos, no debería existir. La diamantes. Las acciones del Raad se ha-
recaudaCión de las cantidades sus* 
critas voluntariaiñeñte debería ha­
ber dado resultados más positivos, 
que permitieran á la Junta manió- 
fofár y desenvolverse sin temores, 
incertídumbres ni vaciíacionesv Y  
esto, mientras el presupuesto de
liaban repartidas á magnates y poliricos 
Cbamberkin y los lorés dé su partido, te­
nían gran parte de ellas. Y para consumar 
la gran infamia; invocó el patriotismo in­
glés, hablaron los periódicos imperialistas 
de la Qreater Britáin, se agitó, ante los 
sí» fruáájo londinenses, la promesa de un 
país nuevo, donde habría labor segura y
gastos no esté por lo menos nivelado jornales altos., 
con los ingresos, no puede hacerlo Y al fio, tras Colenso, Maggerífonstain y 
la Tunta. . Spion Kops, vino Páardebelrg y la toma dé
Según las listq̂ S de suscripción,; ?  J ôháje, vencido, se-
ci nn PQtnmn<5 pnniv^ados lavcan- ñaió el comienzo del desastre boer. Muer-toJoubert, Botha.no pudo evitarla caída 
tidades o fr^ d as á la Jüiúá casi 11er gg pietoria. Invadido el Transvaál, el ane­
gaban á _^,000pesetaST descontan- gágrado, que él muíEÍdo considerase in­
do las 25.000 pesetas d l̂ Ayuntaí* violable, loa colonos, arma al brazo, rétso- 
miento, quedaban unás 55.000. (íGó* j cadieron á sus montañas, 
mo resulta que hasta el viernes an- ’ Aun realizaron sus comandos hazañas te- 
; êrior sólo sé hab ían  recaudado Todavía Déwet, el Viriato sudá-
33XQ00?Supónemos que el restó lo Meano, aprisionó generales, dprotó jor
rpif íiníinr In Tunta Hf» anuí al Inmnas, detuvo en SU marcha a ejércitos, podrATecauüarja junta ae aquí ai_ io,d Roherta v J*  ceño-í A '  i victoriosos. PelfO lord Roberts yaas caño-
d ía  priíJtero  de- A gosto . ̂  ^  f púdícron más que los gnértiiieros. Ha-
‘U foM  rrm  1/\«n A linA liraa  vr* liNa Ta«rBvV(euii
Julio, no he recibido El Popular, ese nlO- 
delo da periódicos en provincias que usted 
ha creado en mi tierra. Además del noble 
trabajo en prosa del citado escritor, recibo, 
como apéndice, im poesía ‘éntusiástica he- 
cha'por la misma inspiradá pluma; Gracias 
de todo corazón.
Y agradecido quedo á Cano y Luna, cuyo 
entendimiento, ansiosamente abierto como 
las espoejas, bebe por mil poros de luz, 
ideas, juicios, raciocinios, con una velock 
dad eléctrica: es un buen asimilador de 
vida y de conceptos, qne puede llegar é po­
seer un cerebro lleno de bermosa madurez. 
¿Verdad que ea un espectáculo sublime so-‘ 
bre todos, ver delante de nosotros, un almá 
que nace, una frente que se doré, un cora­
zón que se despierta á Ib grande; un joven 
de mérito en fin? Gano Luna, como otros 
que dan honra á Málaga, son dignos de 
qne su ciudad lós ádorC; y los ponga en 
disposición de desenvolverse y llegar al 
pleno desarrollo de sus hermosas faculta 
des. No solamente de labranza y de tráfago 
comerciál, por nobles atributos de progreso 
y de vida que sean, vive una-capital de la 
alta significación de Málaga: sabe usted de­
masiado aquello de Cariyie, de que una na­
ción, mientras no tenga veibo, lenguas 
literarias que hablen por ella, no puede 
figurar en el rango supremo dé las grandes 
agrupaciones húmasíts ; eso pue.ié decirse
Perdone usted esta lata técnica, que nada 
malo me ha hecho usted para que yo se la 
dé: al contrario, ha sido usted conmigo en 
varias ocasiones, galante en extremo, cosa 
de la qué está orgulloso por que cree inu- 
cho én el profundo talento de usted, sq afec- 
tisimo compañero que le admira, y b. s. m.,
Salvador Rueda 
Benajarafe 22 Julio 19ü6.
don Eduardo Bracbo Carbonero.
El sentimiento que ha producido la 
muerta de la joven señora de García Casti­
llo en cuantos tratáronla en vid», sé de,- 
mostró ostensiblementé en el núméro de 
persoaaa que acudieron á rendir él últi­
mo tributó da respeto á su memoria.
Figurabais mi ei.cortejo fúnebre don An­
tonio Serrado, don Enrique Pozo, don José 
Florido, don Menuel, Pulido, don Enrique 
Fcrrer, don José Hidalgo, don Manuel Arias,
fecto; pov qae m m ip  ¿jon José Ciavería, don’José Ramos, don
Eduardo Goszález, don Jaaa Carbonero, 
*** don Manuel Sánchez.
Lon José águitar, don Juan, don Salva­
dor y don Franciaeo Bracbo, don Antonio 
Cisn®5fOs, don José Ballesteros, don Fran­
cisco Díaz, don Baltasar Padilla, don Al­
fonso Casasol8,/don Pédip Muñoz, don Jo­
sé Martín, don Francisco Ríos, don José 
Bvacho, don Francisco Castillo jr otros mu­
chos qqe no recoráam^.
Formaron el duelo, ¡don Francisco y don 
Juan García Castillo, don Pascual Delgado 
Martín y don Eugenio Puente.
Héiteramos á la afligida familia de la fi­
nada, la sincera expresión de nuestro 
duéio.
D. Dionisio Guasch, D. Antonio Mapías, 
D. Alfredo Martínez, Mr. Giorgi Arturo, 
D. Manuel Velasco, D. Julián de M. Martí­
nez, D. Juan Parejo y familia, D. José FaBE-- 
tes, D. Matías Vassefot, D. Francisco Her­
nández y D, Simón Fuentes.
B o p ra e lio  fo5*Io«o.—Ea la prolon­
gación de la caiie de Casabeimeja encon­
trábase anoche escandalizando eí beodo 
Manuel Santana Vázquez,y al ser ampaestai 
ido.por una pareja dé la ronda seereta, se 
abalanzó sobre él agente Gabriel Nieto, 
rompiéndole la manga de la chaqueta.
Ppr fia pudo ser detenido y llevado á la 
prevención de la Aduana.
1(081 topo tt d « l " domlzigo'.--^E8tá ' 
madrugada llegaron los séis toros de Ga- 
méro Cívico, para la corrida del domingo.
R e u a ló á .—Hoy á las d08*dala tarde 
habrá de reuniíse la Liga de Contribuyen­
tes en su domicilio social, Compañía 2, 
para determinar su actitud acerca del arbi­
trio sobre toldos, anuncios y marquesinas, 
regándose la puntal asistencia al acto á 
todos señores comerciantes de esta plaza.
T o a t r o  d@ I«ab® I l a  € a tó llo ® .—. 
Según leemos en la prensa granadina estén 
muy adelptadas las obras, de decorado y 
confort que se realizan en aquel teatro de 
Isabel la Católica, cuyo hermeso coliseo 
contará para él próximo invierno coa una 
magnífica calefacción á vapor.
Dicho teatro y el de verano que lleva el 
nombre de Alhambra, los ha tomado ea 
arread&mientO el iateligente empresario 
doa Alfredo Héredía, de cuya pericia debe 
esperarse grandes novedades.
Sabemos que para la venidera campaña 
ae propone contratar las mejores compa­
ñía de los distintos géneros.
Los granadinos están de enhorabuena. 
H s te l f e lo .—La señora doña Concep- 
dóu Urdíales Bastos, esposa déi señor A>- 
baáé, ha dado á luz felizmente dos niños.
Enviamos nuestra ©ñhorabuena, á les sé- 
ñores de Albané.,
C® saatía.--Ha sido declarado cñEaní® 
él as í>irsnte á ófleiftl primero da adminis­
tración civil,en él Gobierno de esta provin­
cia, don Enrique del Pozo Bojalance.
Para suatituirle se ha nombrado á don 
Antonio Carrasco.
Calda d® im  © sM o.—En él camino 
de Churriana cayóse de un carro el niño 
Juan Barrionnevo Ortega, oeesionándose 
contusiones en el pié derecho y una herida 
en ei dedo meñique da la,mano izquierda.
 ̂ Recibió auxilio en la casa de socorro del 
diatrUo.
« H B R C U l ^ B S á
Mejor marca de cemento pprtland conocida 
C em en to  vApldo, O em eñto  Mlaneo. 
, C o lo res p a r »  eednentoa 
Precios económicos, oonvencionales. 
Uepositario general, oasa de D ieg o  M a r­
t i n  M arto a . Granada, 61.—Málaga.
INFORMACION MILITAR
fluía Y ESPADA
Con motivo de ser hoy la festividad del 
Aposto! Santiago, Patrón de España, vesti­
rán de gala las tropas y se izará éi pabellón 
nacional en les edificio^ militares.
- “El regimiento de Extremadvra oirá boy 
misa ¿;á las ocho en la iglesia de Capuchi­
no», y,el de Barbón á las diez y quince én 
la Trinidad.
D o v IsJ® .—Ea el tren de la mañana 
marchó á Madrid, con sn familia,don Aure­
lio Raíz Serrano.
Para Córdoba, don Francisco Fernández.
Ea el de k s  once y media llegó de Bar­
celona, don Eduardo Artacbo.
M T om b rsm lo n to .—Ha sido nombra­
do inspector de vigilancia de lA clase de
• P á p o lo B  p a r a  lo o lio a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica ea los 
almacenes de La Papelera Española, Strk- 
cban, 20.
Se facilitan muestras.
, «SI eogjaa©  ©osatsAioa By«ssg» 
dé Jeréz, se vende en todos los buenos é£« 
tabledmienlús de Málaga.
S o  ea íiau l»  g a o  « a  Bepst& o b o  
pasa de tres por ciento el número de loa 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros países donde se dá mayor pre­
ferencia á los Seguros de Vida, no son tan­
tas las familias que quedan en desamparó 
y sin racúrsos, Este es el remedio. Asega-
Barcelona, con el sueldo anual de 4.000 pe-i sobre la vida, 
setas, el éxjefe de esta provincia don Anto-1 Gresham» ofrece condiciones inme' 
nio Corpas Moreno. |  jor&bles.
B o m o B to  fa g s id o .— Del Manicomio! <*6 Alcalá, 38
del Hospital civil se ha fugado el dementes^ é>i Málaga, Marqués de Latios, 4.
José Cubero Aranda,qúe se hallaba recluido] 
á áispcsicióñ del presidente de la Aadien-| 
cia.
Como recordarán los lectores Cabero es| 
el autor del Trama sangriento desarrollado! 
en lA Escuela de Bellas Artes, base unes] 
dos años api^^oximadamenie.
él©aaf® « i  o s té m a g o  é iaísígtiaos ifsssiív £sfo»sa!i»l ÉÍí Sái0 de Qa¡rim, 
Blol*-IrfSi9Eo, véase 4.* plana.
H o r o h a ta  d o  «litafaa.—En la C am - 
cería «Gambrinus», acreditado esUbleci- 
miemo que con tanto adérto dirlje nuestro 
pártieular amigo don Alejandro Solís,
-r-Sa ha aprobado el pioyecto de pintura
4l> tóS. e.pU.I; y  aunque a á l .g .  taro y H ?
fian. Ána.l, má. nlnma.. níÁ. itlúanle. (  1.dolación del material de Ingenieros.tie e acaso s plu s, iás pinceles y más expreaadéres de la emoción y dé la 
idea, que machas otras cindades, nanea la 
abundancia de trigo perjudicó ninguna co­
seche, y lá miel sobre las boj uelas es cosa 
que sabe, á la vez que á mieJ, á gloria di 
vina.
Me llama machóla atención que no se
l^o:rtés>©.—Ha sido nombrado p o r t e r o ' á é  chuf&a, aquí casi des­
dó este Gobierno civil, eí antiguo agénte de I 7 sne seguramente hará desfilálr
vigilancia, Rafael Arjona Almoguera. Atolo^M^léga^* Marqués de La-
S opobtp  lnooi*i>o«>t9. — El sérenol El preció del vaso es el de treiaía cénti- 
Franciacó Jaime y el guarda particular delímos.
barrio de la Pelusa, conducían esta madru-1 M á g u ln a  d e  sam A P  «Mdlx» —La 
g^da tres cerdos por la Plaza de la Constí-f más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
tuclón. , I vende en La Llave, calió Larios.
, g  ̂Preguntado el sereno por los periodistas! «E l O ogm ao G o a x á le a  By®»®» 
—Ea bieve contraerá maírimónío en Gra-i iióbía ocurrido algo, contestó en fórmal dé Jerez, deben probarlo loa iaíeliKents» v
nada el primer teniente de infantería, don 
Juan González Mpra, cón la señorita María 
del Carmen Alvarez Siles.
—Destinos m  Administración Militar. — 
Comisarios de jprimera: D. Alejandró Lu- 
cini, de ía Comandancia de logenieros de
teL  w  doa Francisco Gómez, del gó-| conteniente qne ,ei ales
cédenciá ái él destinó de los cerdos.
Sería m rj conveniente que,el alcalde en-
_________________ _ _________ , ’ ^ * k seréne
nieroa áa Sevilla; don HípólW Mañoz,'de|^®^“ «̂ y •I'*® Iq acompañaba.
D© toP® a.—Ei próximo domingo se li­
diarán en nuestro circo taurino seis torós 
de Gamero Cívico (antes de Torres Cortina). 
vis, deíl gobierno de Mélilla á excedente en ” '
incorrecta demostrando qne el trató con| personas de buen gusto 
cerdos hablA influido en s u i  C oñae.-F abricado  de vinos escogidos 
Ei preferíate de vigilancia Antonio de lafy  en aparatos los más modernos Se séc0‘- 
Rgsb, que también interrogó á los vigilan-|mlenda por su finura y esouisito nala ̂ ar 
tes de) municipio, sufrió otro e8oabrapto,| Vda. de José Sureda e Hhob. calle Stra-
quedando como nosotros sin saber la pro-fehan esquina á la de Larios ’
T o d o s  r n u o ro n .  ~ No Jiay chinche, 
pulga, cucaracha niFotroS'! bÍGhitos que &e 
resistan al «maía chiüqh'ss Modelo» Tod s 
mueren, 0,40 céntimos el paquete en la Dro­
guería Modelo.
J a b o B  d o  e o lo a  d if ^ á L T O J A .—
m de%
«{  ̂ don Dionisio Días Gómez; del fies córnúpsíos son Mdíagtieño, ¡aqueta 'para sí, la i n v e n c i ó a | « , i . f   ̂  ̂k P  tocador. Pastilla una peseta.,Farmacias,
f  ¥
Los maísdqres encargados de finiquitarl Poderoso.
s Córnúpsios son alaaue o. 3 aa eta InmejoráUle como jabón
Y  esta^úposiC lón  s e  funda  e n i a  muerto ya ios abuelos y los padr s, 
c reenc ia  j ñ e  tenen ios de que el co« gemtenían la cainpi|ña los hijos y ios nietos, 
m ercio  y  fa^iM astria  de  M álaga  no La raza asesináda» qn® rendiíse, pa­
v a  á  d e ja r á  m ^ m a  h q ra  co lg ad a  á  ra ealvar á sus restos de un to tal -extermi- 
la  J u n ta  de F e s te jo s  p ó r liños cuan^Río.v
.tos miles de pesetas. ’ |. Kiuger, en Marsellá, habió trégícó
Hay que tener en cuenta
bSefic£entr^crT érm ínoyprin^ |^^^ '® ® ^® ’^̂ *̂®̂̂ ^̂^̂^̂^̂ |ves20s di«tintos, (eso no más es lacroso.)
cipalmentées álos com erciantesé| . ' ¡Muértó Laíorgue, Guŝ ^̂ ^
inHn«5triíi1(a«! « a r-nrinc rlncíae de  l a  I Lp® b&Squeros de láfCity; losámigós del reclamó, y reclama nvencióaf::„„_ — " ’  ----- |  ae tocaaqr. FasiiUa una pe
B ohlartón vnnf» n n r  >-on«;íírn5en te  ‘ teraiinar lálde.... la prosa, (que estaba inventada ya|m «,áeM eiiiu  * í El reorésantantede T» Edna» y
1 querrá. Había pérdidó Inglaterra, 50.0001 desdé la formación de los iáiomss.) T a m - f S ®  ™  ^  Depositario en Málaga,
ellos son lo sm á s  in te re sa d o s  en  q u e , |  . j „  ?Oiié’lmB0rt&b&? íAessonó de-sbiéaStéDhano Mallarmé otro (me noD u-l,.., la comisión mixta de |do Lhazam, se, encuentra ya en Málaga. »-* » »
i a j u n t a ^ u e d a  cum plir e l P r o g r a - ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ q u ^ S r i c e s t i ñ e n d o S S g S í í í S
m a  en  te d a s  sus p a r te s  y  co a  l o s s u s  fortunas? ^  a roro, se quiso apropiar 61 w r i » o  ^  y.
m ayoT es á trac tiv o s  posib les p a r^ J  Ycomenzaron á engañar chines, á lan -i hallazgo de Laforgue; y »eí viene la p e lo ta |l^ |;™ ^ ’̂ m , ^  A  M»ris?M .~Ea breve saldré para Ma­
lo s  fo ra s te ro s . |;Z«5f sobre ei. Natal, el Transvaai y k  Oran-i rodando, hasta hoy mismo eaqa® Tirado Ro-i d,id nuestrt) pariicalar^amigo, el represen-
P a r a  el vec indario  en  Sfeneral, Tg3yCa*gani®úi08 dé carne ..amarilla. Era ne-i cada nación por lo menos media docenade;] ®  ̂ de la Junta da Propietarios del Tóa-
p a ra  los consum idores la s  f i e s t a s ,  |  ^ ^̂ ®̂®‘"|ú!ários ty  .de accstumbíados ai robo litera-1 S o rv le i©  paff» Moy |tro  Cemntas, don José Raíz Borrego,
c o a r te  e le u s to d e  oue se  celebreniá®^®*^®^®'^®® OígaÜo-|ríp ámanos llenas; se demostrará si fuese |  Parada; Boibón. |  ¥ ^ l» jo ro » .—En los hoteles de la capi-| Martín. Pasaje de
.XT Irte rif» SOS, haiagaues, negábanse á bajar á laB|precisq), que tratan de proclamarse losl Hospital y provisiones: Capitán de Bor-¡tal se hospedaron ayer los siguientes viaje-iCartidos.
rtxirt rtírrtrt^^^ A i ^ ^ r t ^ r t r t r t , - | i » U 6 » f o r e s , . ó  los desmórfdpres, de que..... Ibón, D. Luis López Llinás. 
tirp ientO  q u e  0irecen,^S0l0 p ropor» | Entonces; l«s autoridades natalianasHps nersps (lísífnfos óorojqidQS á granel, son] Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Ju&n 
ClO.uan gastOSJ los artículos d e  ¿J^nólioo. Había que baeeriBrecisowenfe lo proso; (qae ya conocíamos | Arjona; Borbón, otro, D. Manuel Pedí.
d a s  c la se s  se  encarecen ; y a  h a n  [ty^bajar álos indígenas, ó alejarlos de ios líos humanos antes de haber nacido el ae^l Guardia; Extremadura, Primer teniente, | Rodríguez, D. José Sl de Negrón y señora,
 ̂ . .  . .. . , V j.. T . V • Tk AI TV Q 5.|L , Sftiomoa Serfaii, Í)V Joaquín G&barió,
. ^aíftíacia de Ca- 
ffarena. ^
A zufiéo s o lu b le  C o m p a g n e  (pa­
tentado) Tratámiénto simultáneo del Qí- 
dium y Miidiu. Se economiza mas de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse ai Represen­
tante da «La Vitícola Catalana» P. Castro 
Monsalve, Almacén da
¡roa;,
i D. Ascensio Revesado, D. Manuel Nar- 
ívaez,, D. José García y señora, D. Gerardo ¡
empegado á notarse en la plaza los ? alrededores de las minas. Y establecieron I ñor de Laforgue.)
efectp s 4 e  la  afluencia de íorasteros|u¡a^ capitácíóp; dos libras anuales poi in-j Barajar în orden ni ritmo metros diverr|mez Romagosa,
B, Csrios lvarez; Bórbón, D, Antonio <
F o ir la n ta a .—Madera propia para usa 
caseta, tres estante», mostrador, ocho ba­
rriles y otros enseres, vendo.—enásteles. 
34, Espartería.
P& ?elioB  B ls e tP o - 'Q a im ls o . —
|D . Enrique Beguer, D. Emilio ThuUlier, I Véase el anuncio dq cuarta plana.
2H4Í
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Gran Nevería
t d e  M a n u e l  R o m á n
{antes (te Vda. ds 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,«I 
SoiTbete del día.—Tanóñ de Alicante y 
Fjresa.
De»de las 12.—Arellana, Gafé con leche 
y Limt’n granizado.
CsfiimsÉáei le les ejes
! )I^ . RUÍZ de AZAQRA LANAJA
1 Módiec»—O etiU stai
Calle Mxí.RQUES DE GUADIARO núm.. 4 
(Travesía de Alamos y B^itas) O
S E . A L Q U I L A N
I El comandante del bnqae faé al palacio 
de Miramar, para camplimentar á los re 
yes.
—L t reina doña Cristina ha recibido 
gran número de felicitaciones, con motivo 
de sa fiesta onomástica.
—El infante don Alfonso llegó en anto- 
móvil, pasando luego á visitar á los reyes.
—El presidente del Congreso, Sr. Cana­
lejas, ha ofrecido sus respetos á don Alfon­
so y su esposa.
—Los ministros venidos ó la ciudad do- 
nostierra subieron á palacio, sin que pre­
sentaran ninguna disposición á la firma del 
rey.
—Gullon ha dicho que el rey, de 
acuerdo con los ministros, ha concedido el 
indulto del reo de muerte Antonio Zamora, 
sentenciado por la Audiencia de Sevilla. *
—En los primeros días del mes de Octu-
bastián las notas del tratado entre España 
y los Estados Unidos, para que se pueda 
fijar la fecha en que comenzará á regir. 
R u m o ? o «  d e s m o n tld o a  
En el ministerio de la Gobernación se 
desmiente que hayan dimitido con carácter 
Irrevocable algunos gobernadores,di8gusta- 
dos por la circular de Dávila excitándoles á 
que lo hicieran simplemente para facilitar 
labor del Gobierno.
Supónese que á pesar de la negativa del 
ministro el descontento existe y determina­
rá una pequeña combinación.
£ l  e p u e sF o  £xti*«m adaFa 
En el ministerio de Marina se ha recibi­
do un telegrama comunicando que el cru-1 
cero Extremadura salió ayer de Gronstadt 
con dirección á Kíel.
j'.
■| .
La noticia ha sido trasmitida al rey.
doe espac!|ioso8 alm|cenes en cajlejde Alt jbre regresará Canalejas á Madrid."” [ © •  S a n  S a b a a tld n  /
derete (Huerta Alta). • Próximamente preparará su discurso de ’ familia real estuvo hoy en el convento
Informar án en la fábrica de tapones y de ingreso en la Academia de Ciencias Mo- ¿el Corazón de Jesús, 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- rales y Políticas, que versará acerca de| Terminada la visita regresaron á palacio
lar (antes Marqués) núm. 17. (la enseñanza técnica. |doña María Cristina y los infantes, y los tico era el más indicado nara'resolver
rv r A n r n m r  nvmv Tn '. éstudio un libro tratando de la I f m a r c h a r o n  en automóvil á pasear por. diferencias surgidas con Roma.EyullLLli CuiCUIHL de uIqÍIuQ I Ahora se propone el Gobierno acudir al
blo vasco, induciéndole á activar los tra­
bajos de carácter regionalista.
Parece que pretenden una campaña de 
solidaridad entre valencianos y catalanes.
La carta ha producido buen efecto.
De Madrid
25 Julio 1906. 
«lite G aceta»
El diario oficial publica entre otras de es­
caso interés una disposición aprobando la 
creación de catorce snbcómisiones regiona­
les encargadas de estudiar la reforma de 
la ley y reglamento de alcoholes.
La subcomisión de Málaga estará forma­
da por los señores presidentes de la cáma­
ra AgrícoIa,de Comercio, Liga de Contribu­
yentes, Sindicato del gremio ae almacenis­
tas de alcoholes y del de detallistas lico­
reros.
€R1 i t lb e ra lc
Recuerda hl Liberal que se ofreció al se 
ñor Montero Ríos la embajada del Vatica­
no, por entender el Gobierno que este poli
las
GEAN PAEADOE DE SAN EAFAEL
Situado en Puerta Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y  sin amue­
blar á precios económicos, así como también servir almuerzos y  comidas 
de una peseta y 1.25 y pupílage de 3 pesetas y  de 3.50.______
TALLER DE TAPICERIA
O E  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
B1 dueño de este taller dedicándose exoluiivAmenta i  fabricar el artículo de tapicería, 
puede of .'eoer al oliente gsbiuetes de todas clases, sUlerÍAS de caoba ó nogal Luis XV o 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
__________________ LIBOBIO GARCIA, 11. (antea Almacenes)
DIBIQIDA FOB
D. Antonio Euiz Jiménez ^
Horas d£< clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
tária en los Estados Unidos é Inglaterra S sn g r le & to  dpsm a I señor Moret esperándose que no aceptará,
También publicará un libro con las me-1 ®1 pueblo de Villanueva del Pardillo, ? porque en su programa político no se habla
morías y biografía de la condesa de E sp o iP “ J®̂ ®“ á la puerta de la casa de su del Concordato, sino de la libertad de cul 
y Mina. |  novia, y al abrirle el padre de ésta, el ga- ¡ tos.
—El señor Canalejas se niega á hablar &tí*veaándole el | El tercer candidato en que se piensa es
Gamecería Alemána
de política y dice que tiempo habrá de ello, 
cuando se abran las Cortes.
DA
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e a l l«  C aa s tp a lm a , 8
B a n q u e ta
Es probable que la diputación de Gui­
púzcoa obsequie con un banquete al señor 
Moret.
Este llegaiá el jueves, verificándose di­
cho día el banquete en el salón de actos deEn la Botaría del Pasillo de
SaBlo Domingo núm. 28 se vendo vi- f  .
■ ¡timo de ValdepeBa Blanco y a, - - ™ ^
Tinto.
el señor Canalejas, confiándose en que ace-
n^leglti tf ñ
Traspasor-Venta. "Alquiler
IDn el Barrio del Perchel se traspasa un 
local propio, tienda de tomestible y quin- 
oaLla. Se vende por separado tres cuerpos 
de lujosa estantería propia para confitería 
etc. etc. Miden 7 metros de largo por 3-40 
alto. Mostrador, tablero marmol. Carpeta. 
Máquina de zapatero, hormas y mochos 
artículos más. Se alquilan además dos pi­
sos y planta baja en Galle del Oalvo, 12 en
donde darán razón detono.
Café Sport
hizo cuando le visitaron en Madrid los co 
misionados vascos.
A e e ld u n te  an to m o v llia ta
Comunican de San Sebastián que pa 
seando esta mañana en antomóvll el conde 
de San Bernardo por el paseo del Arbol de 
Guernica, chocó el vehículo con un poste.
Al retroceder el automóvil, derribó los 
veladores que había en la puerta deí café 
Htttz.
El chauffer resultó herido.
Gonfarenela
I Dicen de San Sebastián que Canalejas 
í ha celebrado noa conferencia con López 
 ̂Domínguez, ignorándose el ~
S misma. CoueuFBo
 ̂ La sociedad Becreation Club ha organi
corazón.
I  A los gritos de socorro, scudió ____.-  i —
para.auxiliarle, y entonces el novio la ases- j El gobierno encomia el patriotismo y las 
tó vanas puñaladas en la espalda y cuello, idea, radicales del señor Canalejas, reme- 
Muertos uno y otra por consecuencia de ■ morando sus campañas, frente al señsr Ga­
las pavísimas heridas que recibieron, e l . gasta, en la cuestión clerical y vaticanista. 
asesino se ensañó con los cadáveres, dán-| R n m o re*I anoche que se haya al
aeorraLdft j terado el Orden en Barcelona con motivo
UarséT *^^ vecinos intentó dego- ide arrancar los catalanistas los carteles
 ̂ , . í . . I impresos en papel de color en que se con-
^̂ ®® |vocaba á varios mitins republicanos.
m T ío^nfa  «^ngriento dra-J También aseguró que había redbido des-
Asftffi5rA«fl rrnfi - fpachos de aquel Gobemadoi comunicaudoAsegúrase que antes había matado a su | que nada anormal ocurría.
F ars id ev o  Icn o F ad o
rival.
(S E W IC IO  D E U  T U M I
D d  BztnuUora V,
25 Julio 1906̂  
D e t r a ta d o s
El Gobierno de Suiza sigue intransigente 
en la cuestión de los tratados. 
Recientemente y con motivo del c^ncur
' Sorbete del día.—Melocotón.
Desde medio día.—Avellana y limón grA
nizado. j, _ .
Precios durante la presente temporada-■ de Lavvn-Xennis.
Avellana y limón granizado, un real va-’j D a B a r o o lo n a
SO; Mantecado y toda clase de sorbetes á |  Una comisión de maestras pidió á Man­
zano que influyera en las reformas para 
aminorar el número de analfabetos.
objeto de la|*®^®* '̂®» ®®'l«hraron los cantonales^algu­
nas reuniones, pronunciándose discursos
de tonos amistosos para Eepafia, auncinefr* j  t « . . ------
predominó ei criterio de que se resista r a í ^  ayudante se- 
la lucha de rélaciones comerciales.
<eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre 
eáo.
AZUFRE
0U B L 1M A A O  F L O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre. _ ___  __ ___ _
Droguería de FranquelO; mañana un mUin pwa'írobar su” esja
Circula con profusión una hoja en que 
los industríales demuestran los perjuicios 
que se le irrogan al comercio con el estric­
to cumplimiento del descanso dominical.
—Lós licenciados del ejército celebrarán 
mañana un mitin.
—Procedente de Tarragona fondeó en el 
puerto el cañonero lemerario, que conduce 
á Caneas.
—Las juvnetudes republicanas celebra-
Gontinúa ignorándose el paradero de 
Toribio Martínez, autor del crimen cometi­
do ayer en Villanueva del Pardillo.
S a b re n e id ii
^imeno ba prometido eomplacerc á la co 
misión venida de Manresa para interesarle 
que en el presupuesto próximo se consigne 
una subvención que provea al sostenimien­
to de aquella Eacuela de artes é industrias.
D e v ia je
Esta noche sale para San Sebastián el 
ministro de Marina señor A varado.
Le acompañará el jefe de sección señor
SANATOEIO QUIEÜE(5IICO
d.© 3 i m 3 - í ^ .  S K .A . .  d .e  l a  " V r C T O B I u a .
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. C onsulta d iaria  desde las tres de la  tarde. 
H abitaciones independientes para  los operados, con esm erada asistencia.
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Enfermedaiies de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente dellustituto del Dr. Rubio. 
Horaé de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
De provinefaa
25 Julio 1906. 
D e S a n  S ebaatlA n
Dícese que doña Cristina irá á Viéna y 
los infantes María Teresa y Fernando á 
Munich.
PsiOFt« d « l M a p .-  M élaaga
P A R A  B A Ñ A R S E
\  o lifa n te  y acreditado establecimiento 
tde baños de m ar y dulce tan  conocido 
en  toda España. í .a..  ̂ .
Tem porada desde 1 • de Julio ai SO
ñolísmo y protestar de las frases atentato­
rias á la integridad de la patria pronuncia 
das en algunas reuniones públicas.
D a B llea o
Un exdiputado á cortes y an diputado 
provincial se han abofeteado.
Asegúrase que hay concertado un duelo 
Mán da San S ab aatlán
Ha llegado el subsecretario de Instruc­
ción pública.
—Los dos automóviles que sufrieron 
averias en ei viaje á La Granja, han sido
Estos viajes se realizarán cuando D.: Al­
fonso y su esposa regresen de su excursión 
al extranjero.
Da F A im a
El mitin que organizan los'consarvadibreB 
celebrarásé en el teatro Principal, á media­
dos de Agosto. i
Asistirán al acto Maura, Dato y otros.
El jefe de los conservadores sérá obse­
quiado por sus amigos, á flneaí de este 
mes, con una excursión á las cercanías de 
Soller.
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina L a ro  5.





í Para comprarlas en tas 
piéjores condiciones visitar 
la casa de Vda. é  jliloA (fe 
HHaimel L e d e s m a Q .d ü
MÁLAGA
(SEBViC IO DE LA NOCHE)
Del Extranjero
24 Julio 1906. 
D e  T á n g e v
’ Corre el lumOX de que el Mokii sustílui- 
rá á Torres en el pargo de representante 
del sultán en Tánger.
D o W a s h in g to n
en el álbum de Miramar.
Después envió á López Domíaguez 
Gullón, para que las entregaran á su vez á 
los reyes é infantes, las medallas conmemo­
rativas de la Exposición de Bellas Artes.
Las medallas de los reyes son de oro, 
de plata las de los infentes.
El presidente del Consejo cumplirá ma­
ñana esa misión.
—Mañana regresará á Madrid el señor 
Herrero.
—Con rumbo á Francia 
puerto el crucero Ĉ ieu.
F i r m a .
Telegrafían de la capital dó Guipúzcoa 
que mañana se firmará la combinación de 
gobernadores y varios decretos de Instruc­
ción pública.
A M ad rid
El día 28 saldrá López Domíngaez de 
San Sebastián para Madrid.
zarpó de este
De T o led o
Telegrafían da Argés, que á causa de las 
tormentas se han perdido 12.000 fanegas 
de aceitunas.
Machos labradores quedan en la miseria.
De F e r r o l
Mientras el sargento de infantería de ma- 
dína, Manuel Cobos, contemplaba las pos­
tales qua se exhibían en el escaparate de 
un eatabiecimiento, faé agredido por la es­
palda, de improviso, y con una navaja, por 
el paisano Baldomero López, infiriéndole 
gravísima herida.
El agresor huyó perseguido por algunos 
guardias que no lograron alcanzarle.
Atiibúyese el crimen á rivalidades amo­
rosas.
D e B ilb a o
En las inmediaciones de la casá de má- 
^ in as  de San Cristóbal hallábanse traba­
jando siete obreros,á las órdenes de un ca­
pataz.
Consistía la faena en extraer atena del 
río, Nervión, por medio de una cabria.
AI elevar uno de los baldes cayóse el so­
porte y se desplomó la cabria, resultando 
del accidente un obrero muerto y seis he­
ridos. ’’
Madrid
L a s  to r m e n ta s
En Villanueva, Villaseguilla y otros pue-
ñor Guirado.
In c e n d io
En un taller de vidrieras del paseo de la 
Castellana se declaró anoche un violento 
incendio.
Desde los primeros momentos acudieron 
al lugar del siniestro el señor Aguilera y el 
cuerpo de bomberos con el material necesa- 
rio.
El fuego pudo al fin ser dominado, atri­
buyéndose su origen al descuido de un de 
pendiente durante la faena de almacenar le 
fia para los dxornos.
L a s  c o m b in a c io n e s  
Según El Liberal, después de la hornada 
de altos cargos, en que donosamente alter­
nó una secretaria de j uzgado municipal con 
la combinación de gobernadores y la díplo- 
mática,entran los trabajos que por realizar 
quedan, en un periodo agudo.
, Puede decirse que en el arreglo de algu 
na de estas combinaciones se ha lachado á 
puro navajeo.
Con réferencia á la de secretarios de go 
bieinos civiles muchosv serán declarados 
cesantes y á otros se les tráslaijlará para 
qne conserven el cargo.
Decididamente sobrecojerá ál Gobierno 
la hora de la muerte sin concluir do pro­
rratear los puestos.'
C o m e n ta r lo s
Entre los políticos que veranean, en Ma­
drid comentóse anoche la conferencia cele­
brada en San Sebastián por los señores 
López Domínguez, Canalejas y Gallón, cre­
yéndola unos relacionada con el Concorda­
to, en tanto que otros la suponen motivada 
por la proximidad del discurso que el señor 
Moret ha de pronunciar í?n el banquete con 
que le obsequia la Diputación provincial 
de Guipúzcoa.
<A B
Según A JB C el ministro de Marina de­
clara públicamente que los recursos de su 
departamento se hallan agotados, hasta tal 
punto,que quizás en breve plazo no navega­
rá ningún hugue.
La corbeta NauUlus no sirve y á la mayo­
ría de los buques de guerra les sucede lo 
propio.
El dinero se ha gastado mny mal, y en 
demostración de este aserto puede citarse
SealqoilaiiDiiotely doicasas d e |
campOj, en el Guadalmedína, con camino, 
de carruaje hasta lá puerta. Hacienda de laf 
Virreina. Para su ajaste. Moreno Mazón 
núm. 15, piso segundo.
El Granadino
M u ro  d é  P u a r t a  N n a v a  M úm. 3
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de panto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
24 Jallo 1906.
D a  a lec rh o laé
La comisión que entiende en la reforma 
de la ley de alcoholes ha rechazado la peti- ®̂ 
ción de los representantes de Villafranca de M is  de B ilb a o
Pauades que solicitaban autorización paral En el rápido marchó á Madrid el señor 
destilarlos vinos que tienen envasados. ¡Salillas. aúna ex señor
Esta autoridad reconoció los terrenos 
ofrecidos por el Ayuntamiento de Santoña 
para construir un establecimiente peniten
que
El ministro aguardará hasta el 8 de 
Agosto, fecha en que terminarán sus infor-
de Spok.ne (B.Udo, DMdo.) j f
,e anoche se precipitó un tren en el lagol ^  euumva.
blos de la provincia de Toledo los tempo-1®̂ ®®“® ®̂ ^“®®̂ ^̂ 9®® de Cádiz exige, pa­
rales de agua han destruido las cosechas ‘*°® *® ®®“st»»iya un antedi-
de trigo y uvas. ¡ **“®’ ^ prueba se tiene en el hecho de
Las pérdidas experimentadas son c o n s i - a r s e n a l e s  necesitan 
derables. i reparaciones urgentes si quiere evitarse que
Eu algunos sitios cayeron piedras del ta-i®®
‘ Por íalta de barcos hábiles se hace impo­
sible lá vigilancia en las costas, lo cual in­
teresa mucho al orden público y á la Ha­
cienda, y la carencia de buques que reúnan
SALVADOR MARQUEZ
O m U JA N O D E im ST A
de la Facultad de ÍMedidna de
Acera de la Marina, 27, pral.
Especialidad en dentaduras arfificlálee 
sistema sme^cano. Dientes de Pivot, coro­
nas de ero 7  empastes en platino y  porce* 
iana,=TrabaJe espeoial en orificacionis.* 
Extrageiones sin dolor por medie de ants- 
tésLees, premiados en la Ss^esieión do ié* 




DIBUJOS ARTÍ6TÍCO Í 
P R B C IO S  B C O N Ó M lO G fl
n é i  i n i  I  u h f .
O w m a s ,  S.—M A L A G A
Losetas de relieve de varips estilos 
para I ta lo s  y decorados. '
4  M a d o B a s  d a  O ro
Baberae,—bodoFos desmontable». 
—Tableros y toda olase de eompri- 
«lides da oemento.
^m hf—GareuUiffarnQs que la calMgd 
^odHeios de esta easa es hmeje^
rsd^y no Uene competencia.
Matemáticas
ELEMENTAL y  SUPERIOH
Preparación para carreras especiales 
B N B IQ U B  G R  A C IA N  R B 3 0 U L
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
Los Extremeños
P e d r o  F e r n d n d e a
N U B V A , 5 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe-
l í l l M .  Oflffsfls
SALIDAB FIJAS d®I PDaRTO de




aaldrfi el día 2B de Julio para Melfíla. 
mours, Orfin. Oeíte y Marsella, eon taSboJ. 
do para Tunes, Palem o, O o a a ta n S n i
 ̂ Sertoi
B1 vapor transatiántioo franela
LES ANDES
El vapor transatíántíco francéa
, NIVERNAISMMrt eiB de Ap)itopM,Wo J«.eln),
Parasan 
aatarfo
Befa Ugarte Barrieñtosj M ^^aÍ aqa?®setas kilo.
Salchichón malagueño 
casa un kilo 5 pesetas 7
á 4.75 ptas. kilo. » ..a -----
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do- I ^  R o d P Í c r i i e z
®ena. |  SANTOS, 14.~MALAGA
Chorizos de Ronda en manteca un kilo
EL l l a v e r o
4.60 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos paia viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
A de FONTACiüD
Diammond, pereciendo ahogadas once per 
«onas.
D a  Baza P e ta r a b n r g o
El regresar de Viborg ios individuos de 
de ia Dama, inmensa muchedumbre acu­
dió para recibirlos y aclamarlos.
Lv policía disolvió á los manifestantes.
Entre los íntimos de Trepof circulan ru­
mores de que éste marchó á Crimea para 
preparar la instacíón de la familia del zar 
en el palacio de Livadis.
—Continúan los registros en las casas de 
los diputados de la Dama.
En varias de e lk | se recogieron docu­
mentos revolucionarios.
—Se han reunido ios diputados de la 
Duima para tratar de ia publicación de un 
llamamiento al ejército y de llevar á cabo 
extensas organizaciones á fin de sublevar á 
la milicia contra el Gobierno.
—Los diputados polacos aoeptan el ma 
niflesto que la Dama publicó ayer, pero en 
viarán á Polonia otro especial.
—Los valores han sufrido en la Bolsa 
bajas enormes.
—Créese que la huelga general estallará 
el sábado.
D a B rnaalaa
La primera paloma llegada, de las que se 
«oltaron en el Txbidabo (Barcelona) perte- 
jiece al palomar de Vissart.
De provincias
24 Julio 1906,
D e  S a n  S e b s a t lá n
 ̂ A las diez y treinta de la mañana fondeó 
el crucero Princesa de Asturias, saludando 
á ]a plaza con las salvas de ordenanza.
A aturiaa lib r a
Es muy comentado en todos los centros 
el anónimo recibido por un significado mi- 
niaterial.
En el escrito campea, como timbre, el 
escudo de la región ástnriana con el lema 
«Asturias libre».
C o n flle to  r a a u e l to
Se ha logrado solucionar la huelga que 
venían sosteniendo los obreros mecánicos. 
J á le lo  da e o n e illa e id n  
Ayer se celebró en el juzgado un acto de 
conciliación entre el coronel de la guardia
déciario donde trasladar á los penados 
Africa, quedando bien impresionado.
D e M ahdn
Ayer fondeó en la bahía el torpedero 
francés Ambergs, debiendo zarpar hoy para 
reunirse á la escuadra que debe pasar fren­
te á la isla.
B iñ a
En Lnzón, (Guadalajara) riñeron Valen- 
Uü valeio y Salastiano .Langa, por cügs- 
ti¿n de iatereses.
El primero infirió al segando doce puña­
ladas, dejándole muerto.
Inmediatamente se dió á la fuga pero
más tarde se presentó á la guardia civil de «nnale».
íl'h  cot.fe,.«dopitán del mismo Instituto, Robles, y policía 
Blanco, como diligencia preliminar de la 
querella por injuria que el primero se pro­
pone entablar contra los dos últimos á cau­
sa de las declaraciones qne éstos prestaron 
en el proceso instruido por la estafa al Can 
Uñero.
Según parece Robles dijo que los perió­
dicos habían equivocado su declaración, 
pero mantuvo algunas de las frases que di­
chas publicaciones le atribuían.
La eartara d a  Guarra
Entre los personajes bien enterados de 
la política se insiste en que dentro de algún 
tiempo se encargará el general Laque de la 
cartera de Guerra.
N  om bram ianto
Se ha firmado el nombramiento de Mataix 
para desempeñar el juzgado de Chamberí.
Espérase que Hataix renunciará el acta 
de diputado para aceptar el nombramiento.
B n v io  danot&B
Navftrroireverter ha enviado á San Se-
Los vecinos intentaron lincharle, pero 
los guardias consiguieron impedirlo.
D e B arce lon a
Desde Puigeerdá ha escrito el diputado 
republicano señor Janoy á López Domín­
guez, anunciándole una interpelación so­
bre la ley de jurisdicciones para cuando se 
abran las Cortes.
El alcalde de Sabadell remitió á los 
principales Ayuntamientos de España el 
cartel anunciador de las fiestas que se pro­
ponen celebrar, redactado en catalán.
Acompañado de atento oficio se lo devol­
vió el alcalde de Falencia, manifestándole 
que como los palentinos desconocen el dia­
lecto, dicho cartel podía tener mejor apMca- 
cación en la comarca de Sabadell.
Los catalanistas se indigparon por la de­
volución.
—La comisión de solidi^ridad ha recibido 
ana carta de Rodrigo Soríanfe'; juntamente 
con la copia del manifiesto q # ío s  autono?
H t
lasídebidas condiciones nos impide perse­
guir el contrabando.
En este estado, ¿cómo soñamos construir 
una escuadra?
Fácil seríame, añade el ministro, comen­
tando el proyecto elaborar uno ¡nuevo.
A su juicio antes de pensar-s en planes 
vastes conviene estudiar las cosas de ma­
yor urgencia y terminar el Eeino Repente y 
el Cataluña,
Nos conviene, dice también, disponer de 
buques, no solo desde el punto de vista na­
cional, sino para poder enviarlos al extran­
jero y estrechar las relaciones internacio­
nales.
Lo más indispensable es atenderá los 
buques-escuelas, á la vigilancia y defensa 
de las costas y á la conservación de los ar-
M oU na L a rio a , 1 4 . -  M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
^ec ia lid ád  en aceites para motores de 
antítoióviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España. -  Pídanse 
Catálogos.
{ Eatabiecimiento de F e rre te ^ f  Batería deCocina y Herramientas de todas clases Para favorecer al público con precios múv 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40 - 3  - 3,75^4 5 0 -V lB  
-e .a6  - 7 - 9  -10,90-18,90 y 19 75 «n 
adelante hasta 50 Ptas. . «n
_ _  S a  g a r a n tig a  mu o a lid a fl
Ndktüs EspeiMÉdes Famcilitíeas'
T H IA L IO N t Reuma, Gota, Estreñi­miento, Obesidad. é^trem-
T termina diciendo: si con el dinero con­
cedido no podemos cumplir la misión que 
nos está encomendada, ¿cómo vamos á pen 
sar en proyectos más costosos?
LA CHOZ DEL « m p O
CERVEZA SIN RIVAL
se  exp en d e  a l grifo  á  Í 5  cén tín io e  b o k  y  0 ,7 5  
litro , eú  la  G ran C ervecería  M U NIC H . 
Plassa d© la  C o n s ti tu c ió »
y  F a s s a g ©  d ©  A l v a r e z
A  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
O a f é  y  I B e s t a v i r a i i t  
l i A  L O B A
JO S É  H A R Q U ItZ  O A U Z
Plaza déla Constitución. —MALAGA 
Oubiarto de dos pesetas hasta las oineo
toda. adelanto áAíario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
-Vinos do las mejoro» marcas coaoeidas v 
primitivo solera de Montilla, ^
Queda abierta la Nevería, se sirven he­lados de todas clase». *
^ a r v l e i o  á  d a m ie i l lo




í ;  bacalao.
g ^ mdoU o: Polvos dentífricos: D o n e A a  
Duchas nasales. ” ^ a
y ;constant’esiiii
A g^te: Casa Diego Martín Hartos 
e m a n a d a .
W U R O  Y  S A E N Z
A leoM bl V in la a
*®‘̂®® derechos pagados Gloria de 97® á 33 pesetas. DAnrm©...].*_
J o s é  I m p ^ l i i t i e p i
M ^ D IC O -c iR D J A N O
enfermedades de la ma- 
tríz, pMto^ gargint*, venéreo, sifllia y ei. 
tómago.—Oonsalta de 12 á 2. ^
_  MOLINA LARiOS, 5 
«  “ ®?®raiios oonvencionaíos.
Desda i,® de Julio consulta en los hsfine 
de Apolo y La Estrella. ^ os baños
d r S -  AirñtÍA 1  DesnatiJrtózadiíue yo a i s  ptas. la arroba de 16 2t3 litroa 
®® ®®°i®rada elabora 
^e jo  de 1902 con 17® á 6,50 pta
^*^®de su esmerad  raciún**eo afíeift iía i ona ^
De
ces Pedro Ximea y maestro á
desde 10 ptas. en adelaSA,^^ *




quei. uo uuiio vende el pan á 
P""®®̂®®- J5osoatde X.» extri í  
y medios 1 * «une. 
rior 0,38. Esmerada elaboración y exactited





LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Premo del frasco 1  peseta 5 0  céntimos.
f f a a v g .  5 . - M á I a g «
Buen
mistas valencianos pieiisan U igir al pue^
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
ijos,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga,
fábrica pe Platería: Ollerías, 23 
Sucursal: Compañía, 29 y 81
_____■ ........ ___ C Ü A m m » ,
•  ^ x P L ' t o x i . i o
la  a la a  «ritir íil lOL 1 l1 » Í1 1 a i^ 4
negocio
rüi ausentarse su dqefio' úe traspasa 
huec(^ ®“ de i.» y esquina con
líioiáieB HicMio C«1I«, 7. 3.<i dímehá.
m » T a pta». meno».TAMBIEN í* •'«“«“ pi».
y 8 c o n r t .i„  ,1  MueÍleH«L5?i‘° *
0l0« a .  po, m o t o f S S S  ^ “ “
No^habrá débiles
m . . .  ®*’“ * '* »
una
tres
, € O R ¡ i Í D S r
tciTlcJ» en oomid,. y bebida».
Servicio á la carta._Se sirvAn ht
ros coa viadas al mar.
Objetos aptlsticos de ei<mtm.ni>tn
D O S  B 0 Í O I O M 1 S  J i l A l I á l Miércoles 2b de Julio de 1906
v'PftP ílílfí SPc ¥P.H(ÍP.n ÍRUtAfl hfttp<l íIP ÜHI ílPáO Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos ¿tui quo m ÍCUUCU imm UUie& US ÜULUrMf resultados para quitar del cutis espinillas, manchad, pecas, paL, picaduras de mosquitos, etc. 
________  Con su uso se conserva la cara sm arrugas ni erupciones.—Venta en perfumerías y DRO&ÜERIA U N I V E R S A L .— T R E S  pesetas bote.
Noticias locales
P la a o .—DiuríiELte el plazo de quiace 
días, los propietaiiOB interesadOB en la ex­
propiación de terrenos con destino á las 
obras de nueva conatrucción de la carretera 
de tercer orden de la de Antequera á Archi- 
dona á la de Leja á Torre del Mar, seccióo 
segunda, pueden presensentar en esta Jefa­
tura de Obraa públicas las reclamaciones 
que en derecho crean pertinentes.
U e  qaliiittBa.~-El día l.° de Agosto 
próximo habrá de tener lugar el ingreso en 
Caja de los mozos del reemplazo 7 revisio­
nes de I08 tres años últimos, que* han sido 
declarados soldados por la Comisión Mixta 
de Reclutamiento de esta provincia.
S u 0p » n 0ld n .—Se ha acordado sus­
pender los ingresos provisionales de asila­
dos en la Gasa de Misericordia, á causa del 
excesivo [número de individuos que en la 
actualidad alberga el mencionado estable­
cimiento.
Los diputados provinciales señores Alva- 
lez Net, Núfiez de Castro y Darán Sánchez 
han sido comisionados para quet revisen 
los expedientes de todos los asilados en la 
actualidad, por si hubiera alguno que legai- 
mente no debiera permanecer en el Asilo.
D efá ire ió n * — fallecido la señora 
doña Rosalía Benitez Arroyo, viuda de Mu­
ñoz.
Enviamos .el pésame á la familia dc-r 
liante.
Opo0loloi00B.—El día 1.0 de Agosto 
dará comicnzio en Madrid la lectura de los 
trabajos presentados por los opositores á 
óflciales cuartos de Hacienda,,dando pubilÍ7 
cidad al mismo tiempo al juicio que loa mis­
mos hayan merecido del tribunal.
A lu m b ra m ie n to .- -H a  dado á luz 
un niño la señora doña María Luisa Sega- 
lerva, esposa del letrado don José Estrada.
Nuestra enhorabuena.
jS ú b d lto s .—El cónsul de España en 
Bogotá participa la defunción del súbdito 
español Tomás Sánchez, ocurrida á bordo 
del crucero Cartagena.
CAMISERIl ESPAÑOLA
S 7  y  3 9 ,  N u e v a ,  S 7  y  3 9
A l H o a p ltm l.—El médico de la Bene­
ficencia municipal, Sr. Giardini, ha intere­
sado el ingreso en el Hospital de enfer­
ma Rosa Rúddguez Díaz, que habita en la 
calle de Rueda número 5 y carece de recur­
sos.
A liv ia d a .—Ha experimentado alguna 
mejoría en la dolencia que sufre, la señora 
madre de nuestro apreciabie amigo el lau 
reado pintor don José Fernández Alvarado 
Nos alegramos, deseando el total alivio 
de la paciente.
U m O ao m B tria  despiértala atención 
en los niños, y el librito de esta asignatura 
por Robles Mardn, es uu buen auxiliar pa­
ra los instructores.
£ 1  a lm & é e n  d o  C u p b o n eB  «EL
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de los 
Moros núffl. 22.—El Chocolate de esta mar­
ca signe vendiéndose allí.
Espsctáciilos públices
T e a t r o  T l t a l  A s a
A lás secciones de anoche asistió bastan­
te concurrencia, especialmente á la tercera 
en la que se representaba El Bollo Tejada, 
cuyo éxito es cada vez mayor.
El público no cesó un momento de reir 
con las aventuras del alegre Miguelito, en­
carnado perfectamente en el señor Miió.
cuela de Santa Ana é interpelación del se­
ñor Falgueras.
Informe de la Comisión de Ornato en mo­
ción de varios concejales relativos á obras 
públicas.
Antecedentes da las obras ejecutadas 
desde 1** de Enero y pagos hechos por este 
concepto, á virtud de interpelación del se­
ñor Naranjo.
Idem respecto á tranvías é interpelación 
del Sr. Gálafat.
Otros asuntos procedentes déla Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del día. 
S o lie i ta d e a
De D. Evaristo Minguet, en súplica de 
que se inscriba á su nombre una paja de 
agua de la Culebra y se le autorice para to-
ULTIMAS NOVEDADES
Procedentes de las m ejores casas de FABIS y  LONDRES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
fispecialídai tn  el corte de cami8>8 y calzoncillos ii medites para CABALLEROS y NIÑOS
C 6 m p llo e «  d 0 laa r*otao.—Las dili­
gencias que venía practicando la guardia 
civil de Alfarnate para el descubrimiento 
de los autores del robo de 5.500 pesetas y 
dos pañuelos de seda, cometido la tarde del 
14 de Junio último en el cortijo de Cuarto 
en Beal, sito en término de Periana y pro­
piedad de Joan Arrebola, han dado por re­
sultado la detención de José Ruíz Robles 
(a) ‘José Dias, Miguel Castillo Gutiérrez, 
Miguel Castillo Castillo (a) Hijo de Crespo, 
Antonio Pérez Hurtado y Antonio Fernán­
dez (a) Babo, los tres primeros vecinos de 
Gomares y los dos restantes de Periana.
Interrogados convenientemente manifes­
taron ser cómplices dei robo, el cual ha­
bían llevado á efecto José Castillo Padilla 
(í) Tuerto Castillo y Salvador y José Gasti-
Oespacho de Vinos de Valdepeiias TIN TO  y B LANC O
C a l l e  S a n  J u a x i  d e  D i o s ,  2 6
Don Idaardo Dios, dnefio de este estableoimlento, en «ombinaelóa de na aeradllada 
eosechero divinos tintos de 'Valdepeñas, han asordado, p a n  darlos fi eonoaer al pflbllM 
do Málaga, expenderlo á los signlentas FBBOlOSi
ÍJK* ‘̂*®^**1?»®®*“?*®*®*?**“ ®**’**«'8*“  I laí.deValdepeflaBlanao. lia id. Id. Id. id, , . 8.— I li2id. id. id. .
u iiá ,  id. id. id. .  .  i . 5o i i i4 íd .  Id. i S ; .
Un litro id. id, ,
Botella de Syi de Utro
AUlS • 9
Da litro Valdepefia tinto legitimo. Fias. 0.45 
Botella de 3i4 de Utro , . , . , > 0.30
N o  o lv idar*  l a a  no& ao: e aU o  S a a  Jum n  d o  D ióo! t e '
Ftai. B,— 
.  8 .-  
» IJO 
> 0.41 
.  0 ,N
pareza de estos vinos y el dueño de este éstábléoímieato abo- 
nará el vtíordo_50 peseta con certiflqado de anáUsis expedido aói
el Laboraterio Mniüoipal que él vino contiene materias ajenas a í  producto dellaavt.
oo”^oyi^aadel ptibiioo hay nna Bucarsal del mismo dueño en calle Oapnchinos.lB.
GMiESiUUaSilinjK
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación. 
Extensas colecciones en Batistas,
y
El de Yeracrnz da cuenta de la de Jaime
Pabill. Muselinas, Gasas negras, blancas .
£ a e p lb 0n iao « —Se hallan vacante las colores; Céfiros, Blusas bordadas d® 
escribanías de los juzgados de primera ins- batistas y seda é infinidad de artícU’ 
tanda de Bermillo de Sayagos y Alcañicea|iog última novedad para Señora. 
(Vailadolid) y Baza (Granada). *1 Especialidad en pañería, alpaca ne
D 0 A l0m 0n l 0 .—Ha repesado  ̂de | gj.^ y colores, grandes colecciones en
Alemania el comerciante dé esta plaza Aon 
Rodolfo Beez,
T r a b a j o 0 .—En el Congreso de Higiene 
se encuentran ya suscritos carca de tres-
chalecos fantasías y drUes para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confeccionacientos congresistas, y anunciados cuaren- . uuüiouwuu»
ta trabajos cara las cuatro secciones de qnef^®^®' trages  ̂ para caballerosta trabajos para 
se compone.
F e r r o e a r r l l* —-Continúan realizándo­
sê  con gran actividad los trabajos para el 
ferrocarril de Málaga á Torre dei Mar.
üe" t e m p o r a d a .—̂Sa encuentra en 
Málaga el comadante de ariilldría don Cár- 
los HaeliaAvBsu, acompañado de su esposa 
doña ElisaiGómez, al objeto de pasar una 
corta temporada al lado de su familia.
C ltaeÍón .-4P ara  el jueves 26 á las dos 
de la tarde ba sido citada la Janta munici- 
f  a de Asociados,á ñu de discutir yen su 
«aso aprobar las asuntos que siguen.
1.* Moción relativa ál convenio pSra tc- 
snar en renta la casa númcrs i t  dé la calle
á  precios muy económicos.
Bar Parisién
NiVERIA
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Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de cbnfa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda cláse de jarabes.
Sabrosos y especíales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico , con leche 6 sin ella
de;^San Agustín con destino 4 la Audiencia |  á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y al natu- 
prcvincial; cuyos arrendamientos se garsn- 5 ¡ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
tizan afectando el arbitrio municipal im-|de Sevilla 15 cts. bock.—Leche dé vaca 
puesto sobre alcantarillas y contrato de lo-1 Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
«alízaciión del indicado inmueble. |  utro 30 cts.
2 ,® proposición de convenio conel ra- |  Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
mo de Guerra y propietarios de Ceryantos  ̂a! por mayor y menor.
marla de la alcubilla más próxima’ á unas I ño Quintana, capitaneados por José Dios. 
casas de su propiedad en el camino de An-; Además se halla complicado Antonio To- í 
tequera. Pascual (a) Jaro.
De los vecinos de la callé de O v a n d o ,  pi-1 -*̂ os detenidos ingresaron en la cárcel á  
diendosedote aquélla vía de s e r v ic io s  del Juzgado instructor de Col-
banos. ímenar.
De los Albaceas de D.» Eloísa Isasi Gata-i U n  O0d á v 0v .—En la barriada de la 
lán-Osón, pidiéndose otorgue escritura de|MezquitilÍa, término de Algarrobo y junto 
propiedad de un metro de aguas de Torre- * á la casa de Sebastián Ramos, fué encon- 
molinoB á favor de la testamentaria de di-í trado el cadáver de un hombre pobremente 
cha señora. |  vestido, echado sobre una manta vieja y
De D. Juan Misgorance Gutiérrez, inte- j teniendo al lado un bulto de ropa, 
resando se revoque la orden dada para que I El médico titular que, acompañado del 
las cabras de leche salgan de la población Juzgado, trasladóse al lugar del suceso, re- 
las ocho de la mañana. |  conoció al pobre viejo, certiñcando que la
In fo rm e®  d e  eomiaiomeM I xauerte había sido casual.
De la Jurídica, relativo á la subasta del I c&dáver no pudo ser identificado,
servicio de acarreto de carnes. |  C qnV ietl»  y  e o n f e i o .—En Churria-
Déla de Ornato y obras públicas, para faéAetenido Agustín Ztmbrana García, 
enagenáción de una parcela en la calledelfiQl^fi interrogado por la guardia ci- 
Jnan de Padilla. |  vil confesóse autor de cuatro robos come-
De la de Agnas,«proponiendo se aprueben l^dos m  otras tantas veces, en el doiniciiio 
las cuentas de los riegos de diferentes calles |  Calderón Alvarez. 
de la población. |  El |otal de, lo robado asciende á 81 pe-
De la de personal, sobre creación de unat®étas. 
plaza de Inspector.
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toios los procedimientos conocidos baste
íEétjatos.para billetes kilométricos, se entregatfen^él
l a  pifOTÍMeii^
Liga de Contribuyentes
B u » o  v o la n to m .—En terrenos del
Eníel local de este organismo, sito en el 
edificio del Consulado, se reunieron hoy nu- 
meroios, ihductríales para, protestar de las
Alora ha desaparecido un jumento prqpie- |  irregularidades,á su juicio,cometidas por el 
dad dri vecino del Valle de Abdalsjis, An-| arrendatario del arbitrio municipal estable- 
tonio Vivar Herrera, ignorándose su para- » cido sobre marquesinas, muestras v tol­
dero. Idos.l '
Cumtiro m 0000d® En el
Burgo ha sido preso
El presidente de la Liga, Sr. Torres de 
y consignado en la|Navíjrra Bourman, da cuenta del objeto de
.^Bétratos-támañO natural al bromuro “* 
ipr que se conoce, en riquísimo marco, desdé 25pt¿
Visitad la exposición de esta Casa
Callé'^Compañía, 6 j  8. -
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 8 8
cárcel, Antonio Torres Chicon (a) Dolor, re-1 la reunión y explica á los congregados la 
clamado por el Juzgado instructor de Ronda? entrevista que tuvo con el contratista señor
para llevar á término la regularización de 
los solares efi qae estuvo enclavado el cuar­
tel de la Merced. , , I !
C 0000 d e  0joeor*JPO.-f-En la del dis-: 
tíito de la Merced fueron curados:
Í1 niño ds tres años Enrique Prados Mo- 
de una herida incisa en la región car- 
piaña izquierda, accidental. j
La niña Isabel Córdoba, contusión coni 
«rosión an la rótula izquierda, pOf calda, j 
Federico Navá« Barranco, de éoatuaión 
con erosiones eú ®1 párpado superior dere­
cho; por calda. V ,
En la del distrito de la Alameda:
Manuel García Platero, de una herida en 
la mano derecha, casual.
José Bautisl Robles, de una herida en la 
«eja, también casual.
Joaquín Barranquero Serrano, de una 
«BOntusión leve, por a.ccidente del trabajo. 
Tiom 0n d é  0I  fire0e o .—rLa djueña del;
Despacho á todas horas,
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¡ Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu  
hercuiosa en el primer periodo.
Consulta de doce i  dos.
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para extinguir condena de 4 meses y 1 día 
de arresto mayor, impuesta por el delito de 
hurto.
H e r id a  e s s a a l . —Hollándose en la 
Colonia de San Pedro Alcántara examinan­
do una pistola el joven de 14 años, Juan 
Mena Becerra, disparóaele untiro casual­
mente, recibiendo una herida de pronóstico 
reservado en la pierna derecha.
El joven fué conducido al sanatorio de la 
localidad, donde el facultativo le practicó 
la primera cura. .
H a r t o .—Al vecino de Archidona, Lo­
renzo Jiménez Palomo, han hurtado una 
yegua, sospechándose sea el autor José 
Sánchez Gamacho, conocido por Joseito, 
sujeto de pésimo^) antecedentes que ba es­
tado preso varias veces por hurtos.
iMingorance.
I  Este le dijo que verificaba el cobro del 
impi^esto de marquesinas con arreglo á 
laa condiciones estipuladas en el contrato 
firmado por él con el Ayuntamiento.
El Sr. Cssanpva solicita de la presiden­
cia que se pida opinión á los perjudicados, 
sobre si están ó no dispuestos á pagar el 
jdiscutido arbitrio.
^E1 presidente dice al señor Casanova 
que éste nó es el objeto de la convocatoria, 
Bí.lno el de dilucidar si se han cometido 
irregularidades en el cobro, por el arrenda­
tario.
'Sobre este extremó se promueve un inci­
dente entre la presidencia y el industrial 
anteriormente nombrado.
co que se otorgue un voto de gracias al con­
tratista.
El Sr. García (D. Emilio) pretende dar á 
su antecesor en el uso de la palabra una lec­
ción de derecho administrativo, la que agra­
dece aquél, y la presidencia puso fin ai in­
cidente levantando la sesión.
Terminó el acto á las tres en punto.
Notas africanas
Toman parte en la discusión los señores 
S á t i r o .—La fuerza pública del Valle Masó, Tpmboury y García Herrera, dicien- 
de Abdalajis ha detenido á Antonio Carras- do este último que no há logar á la protes-
Consultorio Odentolitgico
DIRIGIDO POR
D . J o 0é  B 0o n a  y  A lv a rb a
m  la calle Sta. Lucia, númi í  
Restauraciones faciales y bucales. Apa- 
üenocinío estableeido en el portal dqla casa| jatos correctores de la malposición de los 
arúm. 2 de la calle del Viento, en nhión de; diantes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
varias compañeras de penas 7 fatigas, se ha-r etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
liaba anoche tomando el fresco en la jpuerta| oro, porcelana^ etc. Anestesia localó gene- 
rie Su domicUio. fral para evitar el dolor en las interve ncio-
Al , sereno del distrito xio le agradó la ̂  oes quirúrgicas y cuanto cohclerhC á la ei- 
vbanióúypxodojo la correspondiente denun- f pecialidad del dentista, 
cia. ■ ' . . I  ~
D 0n u iáfil00.—Por consentir e8cánda-| 
los dentro delvestablecimiento ha sido de-1
nunciado el duétío de la taberna existente |  P . Juan A. Aguchel, hace planos y Ips 
en la calle del Horáo 6 y 8. f pOB® perspectiva, aplica ésta á los cua­
co Múñoz|s) Bata,poi haber penetrado en 
el dq ip^ lpde  Juan Lara Roseta intentan­
do abus^'Úe la esposa de éste, no podien­
do saciai‘ Sus apetitos de carne por la te­
nar resistencia de la mujer.
R lñm  00Bg]*l0n t 0 .—En Fuengírola 
suscitóse una riña entre Gabriel Feínadq. 
Redondo y Juan Gsreía Ortiz.
Aquél causó á éste una herida puczo-cor- 
tante en la región epigástica derecha y 
otra de igual naturaleza en la axilar del 
mismo lado.
El agresor quedó detenido, y el herido 
pasó á BU dsmicilio después de carado por 
el médico dei pueblo.
ta del impuesto, en razón á no haberse he­
cho en el término que la ley preceptúa.
El señor Casanova repite que los convo­
cados deben décir si quieren ó no seguir 
pagando.
La presideneia y el señor García Herrera 
lo consideran improcedente, conocidas las 
explicaciones del con tracista,
Se acuerda, conforme á lo propuesto por 
el Sr. Torre de Navarra, que en las oficinas 
de la Liga se presentan cuantas reclama­
ciones consideren oportunas respecto á la 
forma en que se realiza el cobro del arbitro 
en cuestión.
El señor Casanova pide en tono humoiís-
Melilla 24 JuUo 1906.
E l úffanlftdo de lo® pre®o®
Anteayer hubo gran revuelo éntre la po­
blación penal.
U a despacho recibido por El Telegrama 
del Bift dando cuenta de la resolución del 
Gobierno de trasladar 200 confinados de 
los penados de Africa al de Cartagena y la 
presencia en estas aguas del cañonero Ge­
neral Concha, fueron causas más que sufi­
cientes á  aúmentar la excitación que desde 
hace algún tiempo existe entre estos reclu­
sos.
Este estado de animo decayó por com­
pleto en la mañana de ayer al ver que eí 
citado buque de guerra levaba anclas.
No obstante, los reclusos en esta Plaz|, 
no se las cuentan muy felices, y esperan de 
un momento á otro la hora de la partida.
A parloldn de a n  eadávei*
En aguas de Mar Chica ha aparecido 
el cadáver del infortunado soldado que pe­
reció hace algunos días en ocasión de ha­
llarse bañando.
Un a e e id e a te
Ayer iogrésó en est^ Hospital Militar un 
moro de la kábila Mazuza, que presentaba 
gravísimas heridas cansadas por un cartu­
cho de dinamita, de cuya peligrosa materia 
se utilizaba para pescar.
Ha habido necesidad de amputarle am­
bas manos.
T R IL L O  V E L O Z
A V E N T A D O R A S - C R I B A S - A R A D O S  
P R E N S A S - P I E D R A S  M O L I N O
Averly Montaut y &arcía
ZA R A G O ZA
Enrío®  e n H e l l l l n
plaza
inme-
Es completamente inexacta la noticia que 
ha circulado estos dias de que los ÍSres. 
Larios se proponen cóústruir en esta 
un espacioso y cómodo barrio en las 
diaciones del Parque Hernández.
Puedo asegurar que los concesionarios 
de estas importantes obras nonierán lqa ee- 
ñores Larios, y si es probable que lo sea 
otra persona muy conocida en Málaga y ca­
yo nombre reservo por temor i  tener aaé 
rectificar. ^
P. PILLO.
a i h b n i d a b b b
Una señora de conducta equivoca, en-
cuentra á un amigo en un balneario y le ni- 
de.VelQte duros.
Veinte duros! jNi por pienso! iMe hn 
tomado usted por un millonario?
No señor; le he tomado 4 usted por lo 
que es: por un imbécil, »
Exámenes en un colegio de sefioriAs; 
—Deseo examinar la primera—dice el 




Todas las aluowas se ponen de pie.
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Por querer pasar por la calle de Larios, 
3o han sido los condactO?ps,de los carros; 
faeneros 130 y 327, y por é^qjectar estiér-] 
«oles, no estando en las débiáás éondicio-i 
mes, ha sido depositado en̂ , el parador de | 
Han Rafael el carro número 764. f
E l  a r e o  d o l P a x q a a .—Se han rea- 
nucit^do los trabajos para levantar un arco 
á  la t-di>eda del Parque, toda vez que la 
denonci!®. formulada carecía de fundamento,  ̂
pues se c^ iáfie  el emprender las obras con; 
la compete!!^® autorización. I
D a  M a d r id .—En el exprés ha regre-f 
sado hoy de Mad '̂id el facultativo de la Be- 
neficencla municipal don Adolfo de la Tc- í 
rre Bonifaz, que fué ^ a  corte con motivo [ 
del asunto relacionado el cuerpo á que ¿ 
pertenece y que tanto viene deudo que ha­
blar estos días.
En la estación fué recibido por numerjú- 
sos compañeros.
( D a B p p a n d lm la n to .-D e lac á sa u ú -  
ant'ro 24 de la calle de la Trinidad despren- 
-dicae esta madragrada un gran trozo de 
fachada, sin que afortunadamente hubiera 
que lamentar desgracia alguna.
Comoei edificio entero amenaza inminente 
nina^han empezado los trabajos preparato­
rios para su demoliclós.
B a e á n d a lo .- E n  la calle Alta promo­
vióse, anoche un fuerte escándalo, por que 
el Joven Miguel Jiménez Villa pegó al niño 
Joaquín Padilla Escribano, saliendo los pa­
drea de éste á su defensa.
X A a g a l l to l .—El niño José Arcas Gar­
cía lanzó anocue uná piedra á la anciana de 
60 ajólos María Bueno Rico, hiriendo á ésta 
«n ei pómulo izquierdo.
La anciana fué auxiliada en la casa de 
imcorro de La calle Mariblanca.
Ú  pequeño cafre se dió 4 la faga.
dros que tengan que hac®r los pintores, 
pinta escenografía, y da cíase de perspecti­
va lineal; todo á precios convencionales.
P a s a g e  l i a r l o s , 2 ,  p r l .  d e h a .
m A U M ^ A B
d i^ p ln o  dljBiNppie
>yA m éPioaT^
)
J P ^  CONSTRUCCION Y f|inLLEÍl|í^
ÍífBT(lSDiTlfl0EliíIEIlS,TABL0IIESyTiBI.08CILL0Í
rvÉNTAS AL PO| MAYORY MENPETÍ
I'Sobrinos (le J,Herrera Fajardo
 ̂ - CASTELÁR. 5 -MALAGA 1
ii- ii ' ; in ^ r  " r r . j i
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes.
A saato®  d e  oRelo 
Gomunicacíón del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil, autorizando la recaudación direc­
ta del arbitrio impuesto 4 la exportación del 
pascado.
Otra del Sr. Alcalde, pidiendo un mes de 
licencia por enfermo.
Otra del Sr. Arquitecto Municipal, relati­
va 4 la demolición del cuartel de Levante.
labras ejecutadas por administración en 
la seipana del al 21 del corriente. 
Asuntos quedados sp^re la mesa; 
Antecedentes relativos á lop gastos cau" 
sados en la procesión del Corpus,
Idem referentes 4 socorros domiciliarios 
y transitorios é interpelación pobre este 
asunto del Sr. Gómez Gotta.
ReshmicióQ déla propietaria dejaei-
im potro, y Jazmía continuaba esperando una ocasión fa­
vorable para insinuar lo que tenía que decir. Belair había 
tenido tiempo apenas para reparar el desorden del cami- 
no; su voz, Conmovida aun, temblaba como sus piernas, y 
la pi esencia inesperada del rey aumentó su turbación, 
élre^^^^ ño ha venido con voz Racine?—preguntó
—Señor, Racine no ha sido citadq.
—Es verdad,—dijo la marquesa atenta ó lo que decía el 
rey y a lo que deseaba decir Jazmín cuya ardiente inauie- 
tud comprendía.
—¿Quó tratáis de hacer oir A 1a señora marquesa?— 
continuó el rey dirigiéndose á Balai î
—Dos estrofas del acto segundo, de señor,—con*
testó aquella,—la del hirió y la. del Impio.
—No las he oido; á ver,—dijo el rey acomodándose en 
su sillón.
Señor obispo,—dijo la marquesa,—apoyáos eñ mi si­
lla, pues estaréis muy fatigado.
Relair tomó la guitarra y empezó á templarla; al ver el 
rey el instrumento que traia á su mente un confuso re­
cuerdo, se inclinó hacia el músico y fijó en la guitarra una 
mirada impregnada de sorpresa y de yaga ternura.
í^elair confiabe en aquel primer efecto del instrumento, 
que no era otro que el del gran rey, conservado tan solíci­
tamente por Violeta en una caja de cedro y terciopelo.
El rey alargó la mano para tomar la guitarra, y apenas 
la hubo acercado á sí con semblante melancólico, la reeo- 
ñoció; su cuerpo se estremeció como al contacto de sus 
más ardientes amores; á sus labios asomó una pregunta, 
pero no se atrevió á hablar delante de la marquesa, quien 
le aconsejara en otro tiempo abandonar aquel instru­
mento,
—¡Magnífica guitarra!—dijo á Belair, queriendo descu­
brir con una mirada el fondo de su alma.
—Es española, señor,—contestó el músico bajándolos 
ojos é inclinándose delante del rey.
La marquesa no había comprendido cosa alguna en 
aquel preámbulo tan interesante para sus principales acto­
res; solo veia en él una calma que la desesperaba.
Por fin Balair hizo oir un ligero preludio, y con voz sua­
ve y vibrante, ála que su inquietud añadía inexplicable 
hechizo, dió principio á su canción,
 ̂La músiea^era apacible y afectuosa; tratábase de aquel 
brío; Amor Uh la naturaleza) que crece al abrigo del hura*
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edn, tierna alusión á las jóvenes de Saint-Gyr educadas le­
jos del mundo y de los malos de contagioso trato.
Durante los primeros compases todos escucharon aten­
tamente; pero al fin de la estrofa tomó un carácter más 
firme, la voz del cantor se elevó  ̂y su abompañamiento 
brillante y sonoro llenó la sala hasta el abovedado techo.
Enajenado el rey al escuchar buena múteica y hermosos 
versos con acompañamiento de una guitarra á la que tan­
to cariño tuviera, se deshizo en alabanzas, y Belair se 
abandonó del todo á la inspiración de sü arte.
La marquesa, cuyos ojos no se apartaban del rey, apro­
vechó un crescendo formidable para decir á Jazmín:
— Înclináos, y decidme lo que os ha traidb.
El obispo se inclinó; la guitarra hacía oir atronadores 
arpegios.
—Loavois,—dijo,—ha enviado áDesbuttes al nuebla 
deLaveriíie.
La marquesa se estremeció.
—¿Y qué?—murmuró palpitante.
—Este ha regresado de allí con una carroza cerráda 
que el marqués salió á recibir personalmente.
—¿Y qué había en la cárrqza?—preguntó la marouesa 
con una ansiedad creciente que llamó la atención del 
rey.
—¿Qué sucede, marquesa, no escucháis?—dijo este in­
terrumpiendo al cantor.
—Sí tal,—contestó turbada;—expresaba al señor obis­
po mi profunda admiración.
Terminada la estrofa el rey felicitó al músico: la mar. 
quesa le imitó, pero hízolo en términos exagerados oue 
carecían de toda precisisión; por fortuna el rey &e oennaba 
otra vez en la guitarra.
Vuelta en sí, la marquesa manifestó que la estrofa d«T 
dê '̂̂ M̂  ̂ hermosa aún, y la encomendó á la atención
Esto era una orden para Belair; quien varias veces ha- 
bía diripdo furtivamente.los ojos al reloj que se encam*. 
naba á las once, y á la ventana íluminada*^por frecuentas v 
lívidos relámpagos. Dominábanle una agitación ¡S^Shímaí 
” a»^«°a|ínq«ietud nerviosa, y enjugaba su frente cubierta
- A  ver esa estrofa del /mpio,--dijo el ley, que no había 
podido resistir al deseo de tocar las cuerdas y aue ansnf 
raba á la memoria de su gran talento sacrifiwido®
Bflair tomó otra vez la guitarra; el tono era* ontoaceg
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Cura y evita toda dase de afaocianas de !a piel 
SIM RiyAL COMO JABON DE TOCADOR
F Á R M Á G Iia  D E O a iIE R ÍA S  Y ■En MALAGA: FARMACIA de A. CAFFARENA.
ruega t  pUitUeo vlBit8,BaeBtru Saeorauiei pura sxaui' 
•w loa bprdadds de todos estilos:
Enesjes, realea, natlees, punto Taiciea, etc., ejeentadcs 
MO lasUl^^na ^
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
' la eiIsKa qtce sé emplea UBiYersalmeate para las familias, la 
las labores de ropa biauea, prendas de Tostir y otras eimüares,
ISiqninas para toda iodustria eo que ae emplee la eostnra. jsdelos i  F r t s  2,§0 •PilEs el Cstü# liaeM qse se di faüs
l,a  Compañía FabrU Singer
CoDcesionaríos en España: ADCOCK y C,*»
S'ttcra.xna.leia Isb’S^xo'vlxa.caLai cS.» 
M A & A eA , 1, Assafel, 1
AISTSldSIIlllSA,, 8 , 8
BWKJOA, 9, Csapres-a Espim el, »  
Vm.lS5B-MAE.AeA. 7-
&  la Imprenta de este d is f is í  
. se T0Báe per arrobas.
»** ---- - -------- ----- - ------ •
Garan según y rddicainiente á Ies cincé dias do usar éste CALLICÍDÁ. Galas 
i dolor á la primera apUcadén.
. lIimA PESETA!! IIUNA PESETAB
• Eb tedas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitadonea.
Ea Malaga: Pérez Soaviréo, Prolongo y en tedas ias farmacias.
' Jamás éejá' de dar resultados. No éusde, ni maiKiba. Esí»cte« frxsc»,




\o t i e s s e .
f a p i n a e é i i t i e o .
Los que sitscriben, Médicos de-númeropor oposición del HospitaLde la Priii'
Certifican; Que han ensayado la Emulsión Marfil de Acelfe puro de^Migado' 
da Bacalao con Kiposfosfif 08 do Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendb apreciar los 
buenos resultados que con .ella se obtienen en t.pdos aquellos padecimientos que, por' 
debilidad general y estadob discracicos arraigados, es necesario él empleo’ de niedi- 
camentos que levánten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas 
.en el aparato respiratorio brl'ncipalméiite. . . ,
Y pa.ra que conste y á petición del interesado, se.da este-certificado en Madrid á 
26 de Marzo de 1894.  ̂ '
fosé Ustaris,— M.'Salqzqr.-—Isidoro de Miguet y  Viguri:-—'Juanf'M. M(friani\ 
-Anionio Có'spédúi Tomé.—Alberto Férnández Gdnuz,^fT--v:.
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F, del Río O^uerrero (Sucesor de 0ongález -Com pañía, 22.-
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á u l i c a
de 1«« más aotredítadai fábricas iogleias, franoesas y belgas.
Romano sn p e rio r ..................................  . arroba 0,70 pesetaa
Fortland » (negro j  claro). . . . , > 0,90 »
» extra (blanco). . • , . . . . . » i,— »
» > (claro) para pavimentos. . . > 1,— >
Oál Hidránlica^. . . . . . . . . . . .  > 0,90 >
' Desde nn Caco precios rednoidos.
Por wagones precios especiales
Fortlind de Bélgica, clase extra, lo mejor qne se epnooe para 
pavimontos y aoerask
J o s é  M ntz R a b io —H u a n to  d o l  C o n d e , 1 2 -^M álaga
A domieillip, portes arregládos.¿>-8e venden sacos vacíos.^
V I M O  P !
TONICO 
' 1 #  NUTRITIVO
Yida Bepnlcáiia Fábrica de harinas
Premiado con 4 grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etCy
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFÓRO ASIMILABLE)
Con la AboibI», Báqta^snib, EafQrmecUiaeB n erv io sa s  y  d e l eor azón, A feo  clones e& strloas, S lg e s -  
tlon os d llib lle4 . A tonía Intestinal eto., etc. Indispensable á las señoTaá durante el embarazo y  fi los que eleetuan | 
' trabajos inteléotnales'd físicos sostenidos. Sm  RIVAL PARA L0 3 ,NIÍÍOS Y ANCIAJNOS.
F A R M A C I A  d w í P I N K D O
C R U Z , ÍO
P ÍD A S E  E N  T O D A S L A S  F A R M A C IA S
Be 4cs6a un profesor que di­
funda ideales répubíicanps y 
I 'provisto do su título para'des­
empeñar la escuela del Oírcu- 
lo Instructivo . de Obreros Ke- 
publícanos del 6 " distrito.
Los aspirantes podrán pa­
sarse por oasa del Presidente 
de dicho Oentro, Prolongación 
de dasábarmej a número 9.—fijí 
secretario, Manuel Alba Jimé- 
ne*.
Ventas al por mayor y menor. 
Se hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces nüm. 1.
O e a s ló n
Se vende una motooiolets 
WERNERde C HP. 3 cilindros 
último modelo. Auíogarago 
Merino, Tomás Heredia, 30.
Farches porosos Eleetro-pímiGOs LO M EN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos qud curan el 
dplpr y .las afecciones .reumáticas y catarrales en breves horas.
Dé venta en las piiúcípálés ^Fárntáciás y Droguerías. Precio, 
Spesetas.’
Repxesentanté éñ Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, núm, '
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  parecido á la pintura, máxime si se le mezcla algún 
color. También se emplea con la cal.
ARROBA PESETAS 1,50 
Unico depositario para Málaga y  su provincia: 
José Rüiz Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
PARA £I^PERI!llEDADES ÜRinARIAS
S Á N D A L Q ' P r Z Á
'Mth,  P E S E T A S ’
•1 qtíí pteseme C A P SU L A S <a© Sa H O a í íO majom qus lá» deldoci 
«5f PiE¡á,<3eB*rcelona,  ̂ . . .
ENFERMEDADES’ UR¡
la  E x p o s ic ió n  d a  B arce lon a ,
r íe .  íé.^Ú, >'cSn!SaÍBba, añ03,^c,fetto ijraéiidtt' Udicag aprobadas y reco- 
laéndatfas por iss Rfá!á.s Aeádemias de Bftrccioóá y Máilorca:Varias corpo­
raciones icicntiíscss y fCEsombradpá prácticai diáciameate las pfescribco, 
■ ss. .SEIS,B.h-aíferes.-“Prascc>,-14 reaias.--Fíir-“ 
6 ,’ Sftfcsl‘i5n.-i. y principale» fie España y 
ale
rccenociendo.vemejís. ,̂b!V. todos
laaciá dej Dî . PSZA. Piazrf deí Pino, _____ __
Ataírica.'Se rímíMiu potcarfeo daticipaaílo su v joir.
Pad.id BñuaífiJp lét? íi^liaaSÓncá. _____
Mota.—S7ingnnó de los eepséífloos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E F O S IT A B .IO ; E N  M A LAGIA^ ,B. G O M E Z '
La Bría, Adelaida Alvares 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su táller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
r  re do s muy arreglados. Oon- 
fecoión esmerada.
VEÍíDjBí
la casa núm. 13 de la calle dél 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
F á b r i c a  d e  G a s e o s a s  y  d 'a p a l j e s
M ARCSA l a  «i s l a »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
czposloieh del Progifeso de Madrid en el 1905.
‘ DESPACHO A  DOMICILIO
J o s é  d . é  S o s a  ’V i l l a l ó a a
C aÜ o M o re n o  M o n re y , #
Especitlidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
l^era, Granadina, Grosjells, Oognac, Mentí?, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé,^aranja/Limón, Fresa, Melcootón, Mandarino, Dn- 
taaño, Manzana,'Banana y AlbaricoqUe, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto piuro. Cerveza heladá y liootés de la» mejores marcas.
isa 6S -’4a
... ,,
A ^ d tíS . los! e s fé r a n o s , lo s  c & v á le é íe n te s  y  todof? ló s ’ S é M o s ,  OI 
VlSiO DBBAYARD los "dR^.'coá se^uiidad laí'üEIlZA y ia SA- 
a.TTn ^T>oiT$nsiítf> ■P'n todfl*; Hw fnrS'?«<-íR5i,...OO’í.LTH étví>.‘. Pferis.
X‘m«$ni6KWlB(MM6»a4*ow!as»*»rUFm¡K
S e alquila una co-
chora. Informarán: calle de 
Agustín Pa:^ejo núm. 37. 
(frente al Convento),
. T raB paao
Én una de las callea más 
céntricas de la capital sé tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 




Representante de la casa
o. ELEIN.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coché de lujo.
Pídase precios y catálogos.
. No más CANASb A los dos m in u ^  
Sevualve iníallblemeutd á los cabellos 
planeos y de la barba, el color natural 
le le juventud, negro, oastaño 6 n ib ^  
son una sola aplicación. El color obtet  ̂
Ido es inalterable durante seis seiaa-
, L A 'G O N G E P.C IO N  ■- 
Gasa de familia. 
Habitaciones amuebladas con 
ó sin . asiaténciá.—Oalderería. 
núm. 12,
en todas sus manifestaeionés 
con e} f Aceite Antinervíoso» 
de D. J. Romero.
Se,garaníiza su reánítado.
Unico depósito, calle déla 
Trinidad Dúm. 47.
MSDtCACíÓM FLUO.a-FOSFATAOA
mejor de tí!r 
das las conocidas hasta el día; Ábsol% 
tamente inofensiva. Fabricante: B. ^  
Ganíbal (químico), 16, Ru# l^oúóhe^ 
París. 1 frasco basta para seis mesea  ̂
8̂ pesetas. Se remito por correo oertiñ.- 
cado, anticipando Pfas. 8 ,^  en seliofL 
¡Depósito: DrogueFíá Vicente Ferrer y 
,O.*, Princesa, 1, Barcelona.—̂Dc venía 
en todas las Droguerías, Pt?ríúÉt^?í«! 
yFarmaciaA
Pesaroso tónlco-racoñEíituyáista.. 
Fetimule o| apetito; rapare I®* desgas­
tes; restaura jas fuerzas; facinta ;«!(, 
de^rrotie y repona las péráitías, da 
priécipiés minst^lés deí ergánisme.
CE vmrx EZ-LAS FARISAGIAS


























S I Conde de Montecriato 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua» 
dernador participa á los 
lusoriptores qne por 25 
«éntimos encuaderna él 
tomo de las mensiona- 
das novelas.
O
Tfcfcí-psilaks é é f j t  P ' l
c4 aoí&> fio la
dnbilidafi, eapcjmUwreo t  m  
bilidafi.
;y «m: el asembro fie los ©afermos
reeo fi fes^paTteS; —  r  “  ^
Dopfiaid» «etórab Czrreto, sí, b Mítag,, A. Proloi»s».
AfrecliQ,s ¿le Arroz
,m®3aís? ■díí8«I. g©,ss,saá© 
ESPECIALro^j CB:BA DB CERDOS
Uaee 1.» SarSo de 60 Mjfo» , Pesetas 7.—
» » 50 > » 5.50
A J  ""r * » 50 > » 5 .^
Gnu áeposiWoséRDlz M CondelZrl
Las esquelas nriortuoiiás se reciben 
para su insero^n ikastá las cuatro dé la 
madrugada e^ esta Adíninistración.
íi& IL  GONDE BE LAVBMNI3
vivo, áíiaMio; Sil voz hacia más que cantar, amenazai>a 
con t̂er̂ nbie ironía,
t : ; Riamos y cantemos, ■ -
Uice osa turba impla, > r
Y en plácida alegría 
Uozar sea vivir.-
ÉL CGÑBS DS 14V1ÍEN12 i i á
Delicias y placeres 
 ̂ BusouemoB entre ílores...
¿Oui^ü con gloria y'amores 
- . ' _ ®VPorvenir? f ;
-^ iQ u ién  oslaba  en  es^ carroza?—repitió la  m arquesa á  
.Jázm ín.j
f ¿¿-Lo Ignoro, pero  es preciso Saberlo esta  noche,; misma, 
s i se re^li2.<a la  ide§ que hace poco m e.ha asaltado..... 
;^ ¿ 0 u a l?
t —EiKÍste u n  hom bre que sabe el secreto;
U n  dolor agudo atravesó con un  hierro candente el ce- 
íehyco de la  marque.sa..
-®lMagrdfico!,imagníficoI—exclamó dirigiendo u na  son-, 
r isa  á  B elair y a l rey, m ientras que au comprimido corazón 
pariic ía  querer saltársele del pecho.
E l rey aplaudió con eí gesto.JLiL * -------- O—
.^{,SU inombre, prpntoI ̂ re p u so  la  m arquesa escudhan-
do la .respuesta con toda su aliña.
—El viejo cirujano del difunto conde de Lavernie.
—Yo le creía mudo, paralítico...
—No f̂  ebe estailP  ̂si es él en efecto el qae ha venidb. 
HabJia adé más él médico Serón; no perdáis tiempo.,, en­
viad áalgmen... indagad... ,
—¿A quién?... No tengo á nádie... ¡Estoy perdidal 
A l decir eso, sintióse próxima á desfallecer, ysin em- 
b^go su mir^^ np abandonó al rey, quien la miró tam­
bién.
Distraído Belair cantaba con [voz debilitada:
Pues ya que es ntióstra vida 
[Incierta y pasajera.
Pasarla en placentera 
Orgía es lo mejor.
f Gpodmos boy. ¿Qilién sabe
' ” Si muerte temprana
Nos espe# mañana,
Con.bárl#órigolráf
—Beféndéos i  U> m J |s, m tó í ’̂ ^pm ín desesperado.
dose á Nanop, quien no se atrevió á vacilar ante una or­
den tan positiva y partió sin que el rey la perdiera de vista.
Algunos minutos después entró Jazmín cubierto de ün 
sudor mal enjugado, con el vestido empolvado,xon las 
medias raídas por el roce de la silla y de los estribos, con 
los ojos medio salidos de sus órbitas, ofreciendo en una 
palabra el aspecto más patibulario que imaginarse puede.
Guando el rey vió á aqpel hombre timorato, á aquel mo­
desto eclesiástico en sernejánte desorden, levantó el can- 
delero que había sobre la mesa y exc^mó;
—¡De dónde salís! icómjo ps presentáis así? 
j-Señor...--balbp(5eó jazinín, cuyas ideas se turbaron 
más y ,más con aquellajiTalabras;—llego en este mo­mento.,. " V
—¿De dónde? ,
—De París, señor; ful á ver una casa de campo.
—¿Una casa de campo en París?
—No, señor, en Bpndy. ■ 
i-¡A.h!,.. ¿y habéis ido á caballo?
—Mi carroza ha sufrido un percance y he tenido oue 
volver con el conde de Lavernie.,. entonces... ^
—Sabiendo que yo os esperaba,—dijo vivamente la mar­
quesa acudiendo al auxUio del infeliz,-os habéis sacrifi­cado por mí hasta el punto...
—Muchas ^aventuras son esas,—dijó con lentitud el rev 
en tono cortes, qae no excluía la curiosidad ni la duda 
fortuna entró de nuevo Nanon y dijo á media voz 
que Belair había llegado con su guitarra
M afaSn® ®- J«-.-soi¡testa’ k  marquesa de
—No, no, ine quedaré aquí un rato mée y tendré el zus.to de Oírle,—dijo el rey. ««^cei gus*,
Jazmín se inclinó para despedirse, pero dirigió una mi­
rada tan signihcativa á la marquesa, que esta le dijo en al­
ta voz: ” '' ,
—Quedáos, señor obispo, os lo ruedo; si oímos alíruná 
vez'buena música sagrada, á vos lo debemos, y es lusto 
que participéis de ella; permaneced á mi lado 
Jazmín obedeció.
-D io »  mío,~murmurába en voz baja,—haced que pue­
da decirla una palabra, ana sola. ,
Belair entró; su traje nó'llevaba como el del obispo tan 
visibles sánales de desarreglo, pero su roatrb.pstaba fati­
gado y pálido. El rey desde su sillón miró pór mucho tiem­
po aquel semblante encantador; la marquesa se hallaba en
TOK0 in
Notas útijes B*©rifl«ada-.w «a ©i díe 23:
Del día 25:
ciáe» públicas sobre expropia-
í  del (iobiernó civil sobre or­den público y, leensplazos.
^Soiteo dé láminas de lÁDeudá provin-Ca&Is i
—Anuncio de Hacienda sobre oposicio­
nes.
—Edictos de distiní&B alcaldías.
-r Idem de diversos juzgados. 
-r-Demografía registrada en Mayo.; 
—ladaBtrialeé fallidos. ■
27 v acónos y 2 k «raerás, peso S.221 büot 
500 r  ramos, peseta» S29.1S.
48 hama y eabrio, peso 580 klloi 000 p a ­
saos, pesetas 23,20.
16 eerdos. peso S.37,4 Sdloa 000 gramola 
»» fielits 123,66.
Toital de pesos 5 Í?4S kilo» 500 gramdSi, 
Wis3.rfi,«astdáa< n pesetas ,476.01.
ljmfripciones,b®®Ka8 ,ay'er:;
' ■ ísíRsanó staíncaa'''.
[̂ DefuncioneB: Leonor García Castillo ó 
I|ffibelr;Martín Oftíz PlOsMOi ; 
Matrimonioí: Antonio Cssaaova Mendi-
luce con Concepción Castillo Búrgos.
[Nacimientos: Gaspar Moreno Garr.i* , 
Antonio Pico Beralia.  ̂ ^
BBL imTsw'ft i vBovinoun KL fita 24 
mvómetvotM* media, 760.45.' ’  ̂
jéMíperatiBJía mtaima, 17,1,
Mem asáxit iH a, 29,7.
Direesiúa ;'üe, a yieMíoy ÉíS.?I, .
Msí&do df )V Meló, despéjadó 
Saíadod e mar, rizada.
^ Defunciones: Ricardo Garcés Ucera v i 
Fernando Gutiérrez Sánchez. ; ^
-----TTni i.u
ssQKss BssKAnoH &sm 
Vapor «Játiva,» de Alcaeiía,
Idem «Minerva,» deCáiz.
Idem «Primero,» dé (Gtijón.
TEA7 -RO VÍtAL AzA.-Compañía có«; 
miep li ffjca dirigida por D. Miguel Miró. 
T ar j[e. (Alas 4 «La taza Úa té» y
B'' olio Tejada.»
A las 8 1)2,—«El pollo T^tos.»
las 9 li2 —«El arte de'éer bonita»
A  j as 10 li2 .—«El polio TíjAda», 
as 11 li2 ,~«tja tóza de té.» 
sios, los dé cpsrainbré.
VTRO LARA.—Grán cinematógrafo 
modéío. perfeccionado, completa- 
flje, Bín oscilación y ñguras del ta-
• ift'iarsl.'
ada sección doce cuadro», y coplas 




Vapor «Sevilla», para Meliila. 
Vapor «Segundo», para Almería. 
Vapor «Primero,» para id.
Vapor «JáiiVi,» para Algedras. 
Vapor «Málaga> para Cádiz. 
Vapor í«Majía,» para Motril. 
Vapor «José Rocai» para Aviléa.
merita 
maños 
 ̂ En K 
I bjiíurrá 
maná»
E.nír,tt ía genpral, 15 céntimos.
- Ba l a  IS b o y a l .—Gran cinematógrafo 
éntablecit !o ea el Muélle de Heredia.
Todas iaw, i noches función por secciones. 
Entrada ¿  ,e ^nrefereneia, 60 céntimos; ge­
ne ra las .
, CINEítíATC )G RAFO PÁSCUALINI. -  
Situado en la . Alt “̂íeda de Carlos Haes.
Todale ia» .tkQ j bes, variadas funciones 
desde las Ocho V V. ^délairtó.^
Entr&dá de pre lev '©ncia, 40 céntimos; ge-
C e m e ñ t w i ® ®
Neeándación obtenida en e! día Ja «va» 
For inhnmaeiones, pías. 129,00. ^
ror pérmanencias, pías. 00,co.
Por exhumaelones. ntae. ÓO.CO. 
^oíal,ptzs. 178,50.
.y  fneral, 20.
iBgl̂Bflrré̂rtn’afctSMia
A e e i t e ^
8i gg«rtn« á 47 vealei arcóba,




á precios de fá­
brica, sin com- 
potencia.—5.000 
modelos aiem- 
i, GALLE NUEVA, NÜM. I 
I modelos diferentes. da 
>. Alfonso x m  y  la  Reina
'I
Tipogral la de El Fopulaji
